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lELECl AlA^POH EL CABLE 
f I f i V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 24. 
TEMPORAL 
Reina en la Conma un fuerte tempo-
ral, causando ansiedad la suerte de 
numerosas lanchas pesqueras que han 
salido á la mar. 
Se ha telegrafiado á los pueblos de 
la costa con objeto de averiguar las 
lanchas que hayan podiSo arribar á 
ellos. 
U N M O T I N 
E n Osera (Orense), ha habido un 
grave disturbio por cuestiones locales, 
teniendo que intervenir la Guardia 
Civ i l p a r a restablecer el orden. 
En la refriega resultaron nueve 
muertos y vein t iún heridos. 
TERREMOTOS 
Son varias las provincias en que se 
han sentido temblores de tierra, con 
daños lijeros y sin que hayan ocurri-
do desgracias personales. 
TJNA L A P I D A 
E n Tarragona se ha llevado á ca-
bo, con gran solemnidad, el acto de 
colocar una l áp ida conmemorativa en 
la casa en que falleció, en A b r i l de 
1818, el famoso general Reeding, que 
tanto se dist inguió en la guerra de 
la Independencia. 
NOMBRAMIENTO 
Para ocupar el Arzobispado de 
Burgos, que quedará vacante por pa-
sar el Cardenal Agmrre al Arzobispa-
do de Toledo, ha sido propuesto á la 
Santa Sede el Obispo de Lugo, don 
Benito Morúa. 
Para el cabello y la barba 
Es permanente y uo ofrece peligro 
su empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquer ía antigua de 
Carranza.) 
Unico representante: 
R A M O N SANCHEZ. 
Como siempre, después de la tem-
pestad vino la calma. 
E l señor Perrana y otros hicieron 
suyo, ^ n u n proyecto de ley por ellos 
firmado, cu<anto el Presi-dente de la 
República recomendaba en su Mensa-
je sobre bienes mostrenoos. 
A h o m sólo queda eil efecto que el 
escándalo de la Cámara ha produci-
do en el extranjeiro; porque el cable, 
al dar cuenta del suceso, no podía 
entrar en muchas explicaciones, n i le 
era dado atenuar su importancia, ha-
blando de nerviosidades y de celos 
malí i m p r i m i d o s , como han hecho 
ciertos colegas, que todo lo arreglan 
muy fácilmente, 'ochándolo á baraito. 
A l extranjero habrá llegado la no-
t ic ia escueta del suceso, y éste, digan 
lo que quieran loe maestros del "cho-
teo," no 'era muy á propósito para 
tranquilizar á los que tienen intereses 
en Cuba, n i para aumentar en las bol-
sas extranjeras el crédi to de esta Re-
pública. 
" L a Cámara de Repreeentanties, con 
su Presidente á la oabem, se ha pues-
to a l frente del generaíl Gómez ." 
O "ha rechazado un mensaje del 
Presidente." 
O "ha dado una lección de dere-
cho const í tucional al Jefe del Esta-
do . " 
De cualquii'em de esas tres maneras 
que el caíble se haya expresado, el re-
sultado para el buen nombre de la 
Repúbl ica y el crédito del país, habrá 
sido d maemo. 
No es posible oivddar, en estos mo-
mentos, e l efecto que en Europa y 
América hizo la noticia relativa á la 
consti tución de 'las cámarvis cubanas. 
SoOo el buen juicio ó actos conti" 
miados de cordura podr ían i r desva-
neciendo aquella mala impresión. 
Por eso nosotros, que no somos pe-
simistas, pero que tampoco lo echa-
mos todo á chacota, deploramos lo 
ocurrido y le dimos la importancia 
que á nuestro juicio tenía. 
Ahora lo que falta es que la lec-
ción no sea perdida. 
Y por consiguiente, que se organice 
y se discipiline lo que está por orga-
nizar y falto de disciplina, que es casi 
todo: el partido que gobierna, la 
Asarablea y los Comités, la mayoría 
de las Cámaras, la prensa ministerial 
ó adicta, el Consejo Provincial, el 
Miini edpio... 
Mientras todo eso ande á manga 
por hombro, no hay gobierno, ni or-
den,, n i confianza posibles. 
Pero de 'estas cosas, que son muy 
importantes, ya nos •ocuparemos en 
una serie de art ículos que publicará 
e l ' D I A R I O en la edición de la maña-
na, aunque no sea más que para íener 
'la satisfaoción de haber cumplido co-
mo periodistas serios, honrados y 
amantes del país. 
nifestaciones del señor Presidente de 
la República y deseamos que sus ex-
celentes disposiciones por lo que se re-
fiere á Trinidad se extiendan á otros 
pueblos de la isla igualmente necesi-
tados de apoyo gubernamental para el 
más libre desenvolvimiento de su ac-
tividad y la mejor explotación de su 
riqueza. Y al aplaudir al general Gó-
mez por ^u actitud de verdadero esta-
dista, hacemos sinceros votos porque, 
con estas y otras iniciativas de pare-
cido alcance, quede de su administra-
ción un recuerdo fecundo y prove-
choso. 
En nuestra edición de esta mañana, 
y en la sección de Palacio, publicamos 
una nota dando cuenta de la visita 
que hicieron ayer al general Gómez 
caracterizados vecinos de la ciudad de 
Trinidad para solicitar del Jefe del Es-
tado que se ponga en vigor la ley de 
subvenciones á los ferrocamles de 5 
de Agosto de 1906', respecto á la línea 
férrea de Placetas á Trinidad. 
La solicitud de ios distinguidos co-
misionados fué atendida inmediata-
mente por el ilustre Jefe del Estado, 
quien les autorizó para que telegrafia-
ran á Trinidad anunciando que el Go-
bierno tenía pactado con Mr. Van Hor-
ne la construcción del ferrocarril 
que so le hablaba, cuya escritura sería 
f i rmadt antes de que finalizase el pre-
sente mes. Añadió el general Gómez 
que las obras de lia referida línea da-
r ían comienzo en ios últimos días de 
Junio, prometiendo hacer antes de dos 
años una visita á Trinidad en el ferro-
carril que se proyecta. Ofreció asi-
mismo que en todo ese período de tiem-
po se construirá el acueducto de San 
Juan de Letrán, cuya necesidad es 
bien notoria. 
Nosotros aplaudimos las nobles ma-
Escrito lo que antecede, tuvimos el 
gusto de ser visitados por los comisio-
nados de Trinidad, general don Juan 
Bravo, Alcalde de dicha ciudad, don 
Antonio Cacho, don Manuel Rabasa y 
doctor don Carlos Meyer, quieneí: des-
pués de manifestamos lo agradecidos 
que están á las atenciones y deferen-
cias que les dispensó el general José Mi-
guel Gómez, suplicáronnos que prosi-
guiéramos prestando nuestro decidido 
concurso á las mejoras y progresos de 
Trinidad, concurso que nosotros ofre-
cimos desde luego, interesados como 
estamos en el creciente desarrollo así 
de aquella como de las demás poblacio-
nes de la República. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l l a -
n o y S a n J o s é . 
B A T U R R I L L O 
Homofilia y sicalipsis. 
Nunca agradeceré bastante á mi 
•ilustrado amigo José Aixalá, vetera-
no de las letras, no tan alejado de 
la contienda ennoblecedora que de los 
hondos problemas sociales se des-
preocupe, porque en otros campos 
ejercite sus actividiades; nunca le es-
t imaré bastante, digo, e l placer que 
me ha proporcionado con la lectura 
de " L a Publicidad," de Barcelona, 
donde el joven pensador Luis de Zu-
lueta, ha publicado urna serie de ar-
tículos, estudiando los efectos de las 
dos principales degeneraciones del ca-
r á c t e r y los sentimientos de algunos 
pueblos civilizados; trabajos que han 
merecido el aplauso de importantes 
diarios españolles; entre estos " L a 
Y m de C a t a l u ñ a , " en que B. Amen-
gual hace las más cuerdas observacio-
nes y demuestra que la literatura, el 
arte y la historia enseñan los proce-
damientcs de robar, estafar y matar, á 
| la* vez que fomentan los extravíos ge-
; nésicos, creando en medio mundo un 
i estado social horrible y hondamente 
perturbador de las nuevas concien-
; cias. 
i La hemofilia, según el señor Zu-
| lueta, compite ventajosamente con su 
ruin hermana la lascivia, en eso de 
corromper los gustos nacionales, do-
minando soberanas en el arroyo. En 
cuailquier kiosco se exhiben los re-
tratos del Viv i l lo y el Pernales, y se! 
venden folletos descriptores de sus 
proezas; numerosas publicaciones re" 
latan monstruosos crímenes y ador-
nan de imágenes y galas de estilo las 
escenas de sangre. Y así como por-
: ción, important ís ima por su número, 
de la sociedad que antes amaba el ar-
te y se encantaba con la belleza, ha 
deformado sus gustos, y en las desnu-
; deces plást icas y los groseros chistes 
¡ halla placer, así numerosos lectores, 
que antes estudiaban problemas, goza-
ban con la buena irteratura y se preo-
• cupaban de los asuntos de goberna-
ción y de la causa educacional, se 
echan de la cama ansiosos de noticias 
! espeluznantes, y se beben los vientos 
! por relatos de crímenes, cuanto mas 
•antrnaturales, mejor. 
El noticierismo ha invadido el cam-
po de la prensa. Ya que no se pro-
duzcan Serrallongas, Niños de Ecija 
y José-Marías en profusión, se hace 
u n héroe de cualquier vullgar ladrón, 
y de cualquier asesino un personaje 
de leyenda. Y hay hombre que pasa 
un mal d í a si antes del desayuno no 
ha sabido de un descuartizamiento, de 
una violación ó de u n parricidio \ 
cuando ios periódicos no le traen la 
nueva, al cine se va, llegada la no-
che, á ver las habilidades de un rate-
ro ó los incidentes de un envenena-
miento. Los mismos periodistas de-
jan ya de leer trabajos de academias 
y proyectos de ut i l idad pública, y 
buscan los t í tulos grandjes, las letras 
llamativas y los sueltos breves, y pa-
san la vista apenas por el editorial del 
mismo periódico en que redactan pa-
ra recrearse en la relación de un he-
cho criminoso ó en 'la crónica de los 
juzgados. 
En l a misma Casa del Pueblo, de 
Barcelona, el articulista ha visto re-
presentar escenas lupanarias, y en la 
misma Casa del Pueblo, de Madrid, 
ha visto puestos á la venta periódicos 
y folletos relatando las hazañas de al-
gún matón. Mas porque esa sea la 
obsesión reinante, y así se haya pros-
t i tuido la conciencia de los más, no 
piensan Amengual, Zulueta, y muchos 
pensadores españoles, que deban col-
gar la pluma y cruzarse de brazos; 
como no se cruza el médico cuando 
una epidemia diezma la población; 
como no se cansan de laborar por la 
humanidad los pacifistas, no obstan^ 
te la tendencia de las naciones fuet-
tes á engrandecerse á costa de la deís-
trucción de las naciones vecinas. 
Cuando contra mí enderezan sus 
burlas algunos periodistas cubano^, y 
me acusan de fastidioso contradictor 
de los gustos populares, no con i ra re-
cibo sus burlas: con lástima lerg mi-
ro, como á degenerados por 1.a he-
mofilia y la sicalipsis; bien así como 
durante la epidemia eH hombre de 
ciencia tiene lástima de todefe aque-
llos en quienes advierta s íntomas del 
mal, por más confiados que los vea 
en su fortaleza y más obstinadamente 
reftusen ellos obedecer los preceptoa 
profilácticos. 
Perturbaciones divergentes, naci-
das de una misma fuente, allá en los 
últ imos fondos de la psicología pato-
lógica, al encanaliamiento individual 
conducen ellas. Y tras la degenera" 
ción deü individuo no hay más que 
ta vergüenza y la infelicidad de las 
sociedades. 
La crueldad adquiere tintes simpá-
ticos en las imaginaciones extravia-
das; se poetiza el suicidio y Se embe-
llece el robo, con detalles de habilá-
dad. Y las clases pobres, los obre-
ros, los sedientos de no sé qué rei-
vindicaciones, para obtener las cua" 
les ponen poco de su parte; los após-
toles del obrerismo y los condenado-
res de los privilegios sociales, no ven, 
míheros, que contra ellos principal-
mente van los efectos de la nueva ab-
surda filosofía de la v ida : como que 
son los elementos más preparados por 
su incudtura y su malestar económi-
co, para asimilarse las fatales ense-
ñanzas. 
A buen seguro que el millonario so 
suicide por hambre, n i que el políti" 
co influyente organice una partida y 
se salga á luchar con la poflicía, cuan-
do tiene ante sí el filón del pnesu-
pnesto; es el desesperado de la buhar-
di l la el que se pega un t i ro , y el me-
¿•esfenáB sin trabajo el que se deja lle-
var por da po^esía de un Viv i l l o y la 
popularidad de un Manuel G a r c í a Y 
cuando la ley falla y la Guardia Ci-
v i l ó Rurall ejecuta, el que cae acri" 
billado no es un grande de la t ie r ra ; 
es un campesino, un tabaquero, ó un 
artesano que trocó el serrucho por el 
trabuco, y cayó sin gloria n i prove-
cho para su país. 
Como muy bien observa el señor Zu-
lueta, hay en la génesns de estas i n -
clinaciones, evidente influencia de Has 
ideas religiosas. Bhuda prohibía has-
ta ©1 sacrificio de los animales. Jesús 
predicó una extrema castidad, una 
moral suave, en que el amor espiri-
tual lo era todo. Y en cambio. Ma-
lí orna exal tó la sensuaílidad y santi-
ficó ia violencia; conquistó adeptos á 
Que pasar balance, grandes rebajas en 
B L A N C O Y N E G R O . San Rafael 18. 
Art ícu los £. mitad de precio. 
Piezas mecánico fino, 13 varas á. 38 cts. 
Piezas encaje oriental, 12 varas, una cuar-
ta ancho y fino á. | 1 . 
Warandol, vestidos todos colores, doblo 
ancho, ¿ 19 centavos. 
Gran depós i to de los oorset "Warner, los 
estilos mejores, especiales para esta casa. 
5321 41-23 
C A R N E A D O 
CaKe Paseo en el V e d a -
do. Reservados y p ü b l i -
. ^ ̂  á 5,y 10 centavos el baño, abiertos de 4 É 10 noche. 
,relef<í^9338- Cocbea á domicilio. 
4698 t26-ll Á b 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. — Haba-
na 98. -— TeI6fono 3371. 
4113 2S-2» 
T o s t a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana CD, entre Obiapo y Obrapla, T c l é í o -
no 790. — Habana 
4701 78t- l lAb. 
C A T E D R A T I C O D S L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
soltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
as 7 de la mañna. 
C . 1123 l A b . 
para establecerse. Se traspasa -an lo-
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-
dad; hay contrato. Informarán en 
Obispo 40. 
5239 8-21 
L a m o d a d e 1 9 0 9 
Y a han Uegrado los úl t imos modelos de 
canacas de malla y aplicaciones de Irlanda 
& I#a Violeta. Habana 124. Por un aviso 
en tarjeta postal, se lleva la mercancía ft do-
micilio y también se manda al Interior de 
la Is la , siendo & mi cuenta el corretaje; se 
hacen blusas de malla y quimonas á la me-
dida, desde 2 pesos hasta 40. HABANA 124, 
L a Violeta. 
5194 8t-20 
i i iESCl 
SAN R A F A E L 22 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Como era de esperarse, está daño o 
brillantes resultados nuestro GABI-
NETE DE OPTICA. Infinidad da 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista GRA-
TIS, j ¡ Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase!! desde $o, 
no las vende sino E L TELEOCOPIO. 
Las de aluminio con los mismos crista-
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos para tea-
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
E l valor ín tegro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de " L a Casa 
de $3.000 grat is ," 
cl094 alt 2 Ab 
• 
P í l t a f i A M M 0 G Ü E 1 Í 1 A S ^ A T I C A S 
Smulsión Creosotada 
\\mk\mmmwmm\ D E E A B E L L . 
C . 1145 l A b . 
D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y SUA¥EEBAD NATURAL. $3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 103. 4473 alt ^ 13^Ab 
TARJETAS «DE BAOTIZ© 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a . á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
OIISPO 35. C a m b i a y ¿ f c o u z a , TELEFONO 675. 
C . 1205 lAb. 
B l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r ¿ a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l G R A N P R E M I O . 
Nuestros favorecedores también DOS v i ^ e n otorgando y confirmando el PREMIO pues 
en cinco aflos qne tien^ de vida -La O.bana" hemos vendido CATORCE M I L L O N E S de losas 
qne cubren QUINIENTOS SESKNTA M I L metros caadrados de pisos bolocados en grandfes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
P R 0 P i E T A R I 0 S Í L a d 5 s ! a o D í a z v H n o -
C y P l a n i o l 7 C a g i g a . 
fan Felipe iium. 1 - A í a r e i - Habana, frente á la t i l i n t a del R g f 
C . 1181 lAb . 
a m p a r a s 
F A E A GÍS Y E L E C T R I C I D H , 
S u c u r s a l : © a n R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E S M 
A l m a c é n : O O R A P 2 / \ n ú m . 2 4 
M a t e r i a l e s e l á a t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s JS lé^c r i e iM ^ 4t*i y . a3 . -¿ k 
ijsj ai- i . A j a t i i o r ^ y V ^ r i C l U i J ^ s ^ l i ^ r i c j s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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fuerza de sangre, por la valent ía y 
Ja eropWad, y eon su e l a c i ó n de una 
serie d« cielos, -donde la suprema gra-
d a sería un eterno deliquio sensual, 
fomentó en ía tiei-ra los harenes, in-
ventó l a s odaliscas y ios eunucos, y 
fundó esas monarquías y esas orga-
uizaeionos nómadas, que aun son lá 
vergüenza de la civilización eontcm-
poránea, 
¡Lást ima es que no se -trasladen á 
Constantinopia y no viajen a la Me-
ca, los que en esta la t ierra de 'las 
dulces costumbres domésticas, tienen 
al sicaliptismo y la hemofilia por vir-
tudes y por progresos! Allá podían 
i r ahora, de cronistas de las tropas 
que Salónica ha vomitado contra 
Stambul, y de peritos luego á los 
mercados de doncellas esclavas del 
oriente. Aquí, donde la mujer, ele" 
vada por Jesús al rango de soberana 
del hogar y por María de Nazareth 
ungida con el óleo de la maternidad 
es duíce y honesta, aquí están fuera 
de su centro y en atmósfera impropia 
de sus gustos. 
Hemofilia, sicalipsis; amor impúdi-
co y muerte violenta; corrupción y 
desapar ic ión; á fe que es triste, y tor-
pe, y fatal filosofía esa. 
Amor y muerte son alfa y omega, 
onra y cruz, d ía y noche en la trage-
dia de la vida, á juicio del culto co-
laborador de la publicidad. Pero 
amor que redime, que eleva, que for-
tifica y engrandece, pienso yo. Pe-
ro muerte fecunda, gloriosa, necesa" 
r ia al bienestar eomún, generadora 
de enseñanzas bellas. 
"Perdonada eres, porque has ama-
do mucho/ ' di jo el Cristo á la me-
retriz. Pero no porque había amado 
interesadamente á muchos; porque 
había amado úl t imamente , con since-
ridad, contrita, dignificada por la fe 
y alentada por la esperanza, á uno, á 
uno sólo, al humilde, «1 casto, al ge-
neroso y al bueno. Mor i r pensando 
en la redención como E l Márt i r , ben-
diciendo una idea, soñando por vez 
postrera en la libertad de l a patria, 
como los abnegados de ¡ta política y 
Jos enamorados del ideal murieron, 
¡ qué hermoso es! 
Literatura hemofiliana. arte sica-
líptico ¿por qué confundís los térmi* 
nos, adul te rá is los sentimientos, y de 
lo que es v i r tud , y es grandeza, y es 
gloria, hacéis función de carniceros y 
función de traficantes? ¿ P o r qué 
dais por amor l a desvergüenza y por 
heroi&mo el crimen? 
Vosotros, solamente vosotros, los 
pudridores de conciencias á cambio 
de las pesetas que os acuerda el judío 
editor, vosotros solos sois culpables 
de este horrible estado social. 
¿Solos dije? No ; solos no; pero 
principales causantes del desastre de 
las actividades 'nacionales y de la mi-
sión progresista de la humanidad, sí. 
Luego vienen, como cómplices imper-
donables, los periodistas. 
JOAQITTN N A R A M B U K U . 
M á s p o l i c í a 
Es cosa resuelta que se aumenta la 
policía de la Habana en 500 plazas 
más, de caballería, con botas de la ma-
rina, portales de luz, de gran elegancia 
y seguridad. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A l fin se decidió el gobierno ruso á 
enviar tropas en socorro de Tabriz 
para evitar que las tropas del Sha re-
produzcan un Adana con sus diez mi l 
víctimas correspondientes. 
Siguiendo k teor ía del "por si aca-
so / ' las tropas rusas que desde el 
Cáucaso se dirigen á Tabriz á mar-
chas forzadas, no t end r í an que liacer 
otra cosa que int imar á los realistas á 
levantar el sitio de l a ciudad 6 aca-
bar con ellos en caso de negativa. Pe-
ro con el incomprensible método de 
dejar hacer para después tratar do re-
mediar, es muy probable que los ru-
sos corran y se fatiguen para descan-
sar luego sobra un montón de ruinas 
y de cadáveres . 
Hab rán prestado, sin embargo, un 
buen servicio i la humanidad asis-
tiendo á los funerales de diez mi l víc-
timas. 
¡Y pensar que con menos motivo 
anda el Sul tán de Turqu ía si las lía ó 
no las l ía ! 
¡Lás t ima es, v grande, que no haya 
" jóvenes persas" en el imperio del 
Sha! 
Ya no es'Inglaterra tan solo la que 
se preocupa de la construcción naval 
de Alaniauia 3- se alarma cada vez que 
el Roigstach vota nuevos créditos pa-
ra aumento de en escuadra. Ahora es 
I tal ia la que mira con recelo la acti-
vidad de Austria en materia naval, y 
en ios círculos políticos italianas ha 
causado cierta inquietud la noticia de 
que el gobierno de Viena ha determi-
nado construir dos nuevas acorazados 
del tipo "Dreadnoughts." 
También I ta l ia tiene en astilleros 
éos buques de este tipo sin que en 
Viena se temiese una invasión del te-
rri torio austriaco, ni se pensase eu la 
proximidad de uu bombardeo en 
Trieste; pero ei gobierno de Víctor 
Manuel, más celoso quizá que el del 
anciano emperador, habrá supuesto 
aviesas intenciones en sus vecinos y 
"al iados" y, por si acaso, ha acorda-
do que so laumenten á cuatro "Dread-
noughts" las construcciones navales 
que se habían fijado en el anterior 
presupuesto. 
Tai vez los tiros que Italia supone 
dirigidas contra ella vayan á dar á 
Londres, pues bien pudiera ser que 
Austria se haya comprometido con 
Alemania á reforzar su escuadra con 
nuevas construcciones, á cambio del 
apoyo que aquella nación le prestó en 
e] asunto de la nexión de Bosnia y 
Herzegovina. 
En este oa.so debía ser Inglaterra la 
que se alarmase nuevamente, porque 
al avance de Alemania, que construye 
más ráp ido y más barato que Ingla-
terra, habr ía que agregar el concurso 
austriaco. en cuyo caso p o n d r í a en 
grave aprieto á la Gran Bre taña para 
antes del año 1917, tan temido por los 
•ingleses. 
Ignoramos lo que en el fondo pue-
da haber de verdad y desconocemos 
los motivos en que el gobierno italia-
no funda su alarma; pero de todos 
modos al argumento de Austria no ha 
podido responder I ta l ia de manera 
más contundente. 
La segunda campaña 
Mucho nos han complacido las se-
veras disposiciones adoptadas por la 
Sección de Higiene Especial, al ente-
rarse de los hechos que denunciába-
mos en la edición de la tarde del jue-
ves último, en el art ículo titulado 
Po.s' Campañas. 
Dentro de unos días los vecinos 
quejosos verán atendida su reclama-
ción, y en los lugares céntricos se 
procurará , de acuerdo con lo que dis-
pone el Reglamento de la Sección, que 
no vuelvan á suceder los abusos que 
hemos lamentado. 
Y para que todos los vecinos de 
las calles céntricas sepan que por 
igual se atienden sus quejaSj tenemos 
nuevamente que llamar la atención de 
la Jefatura d ela Sección de Higie-
ne, hacia el hecho que nos denuncia 
persona respetable por escrito y per-
sonalmente, de que igual que en las 
calles á que nos hemos referido, su-
cede en Lamparilla entre Aguacate y 
Villegas, donde ya la Sección hizo ac-
to de presencia en otras ocasiones, y 
en Aguacate entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Padres de niñas de 8 á 12 años se 
quejan del espectáculo poco edificau-
te que presencian todos los días, 
y es necesario que sin contemplacio-
nes de ninguna clase, se obligue á las 
que por su desgracia tienen que v iv i r 
de cierta manera, ocupen las casas 3' 
calles que se les han destinado, á fin 
de que las mujeres honradas no ten-
gan que sufrir el bochorno de tener á 
las que no lo son junto á sus domici-
lios. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se me ha enviado el "Extracto de 
las modificaciones al Proyecto de Ley 
Escolar del doctor Ezequiel G a r c í a " ; 
y me lo envía un antiguo compañero, 
adalid del Magisterio y uno de los 
miembros de la extinguida Asociación 
Macional de Maestros, nacida bajo tan 
buenos auspicios y muerta por causa de 
las ambiciones de los unos, las intran-
sigencias de los otros y la poca fe y 
falta de entusiasmo de todos. 
E l aludido compañero sabe que, aun-
que separado del ejercicio activo del 
maestro, sigo siéndolo, y á la escuela 
volvería si se lograsen para el maestro 
prestigios y consideraciones que no tie-
nen. 
Son justificadas las modificaeiones 
hechas a l aludido proyecto del doctor 
García, y especialmente las hechas á los 
artículos 20, 24, 38, 44, 45, 46 y 49. 
como sugeridas á los firmantes del es-
crito por una larga práctica en asuntos 
de la escuela; pero yo no pude baber 
cambiado de criterio con respecto á los 
asuntos escolares, cuando nada ha cam-
biado desde que pregoné la verdadera 
situación del Magi^rterio y el estado de 
la escuela. 
Nada se conseguirá, lo he dicho mu-
chas veces, mientras no se reforme de 
una manera radical la Ley Escolar v i -
gente. Había que volver al pasado, in i -
ciar al maestro en los modernos proce-
dimientos de enseñanza y evitar lo que 
no creo posible, que la política se i n . 
miscuya en los organismos escolares. 
Estamos viendo que para nombrarse 
los empleados técnicos no se tiene en 
cuenta la capacidad intelectual del 
nombrado sino los servicios prestadas 
al partido y al comité. I^o mismo que 
ocurre con los nombramientos de los I 
-Superintendente» é Inspectores peda-I 
gógieos ocurr i rá con .los llamados ius-1 
pectores de Distrito. Tiene sobrada ra-
zón el señor E. Quirico, que viene pu-
blicando artículos sobre estos asuntos 
<n él DIARIO: en lo sucesivo, el maes-
cro estará á merced de esos empleadas. 
Y la razón os la siguiente: propuestos 
las nombrados por los comités políti-
cos, cuando esas plazas debieran cu-
brirse por rigurosa opasición. ios nom-
brados serán instrumentos ciegos de los 
políticas, y se prestarán á realizar to-
das las injusticias que aquellos les su-
gieran, haciéndose del puesto arma quo 
ha do esgrimirse tal vez contra aquellos 
que no sean de la comunión política del 
inspector del Distrito. 
Xo hay salvación en la humano para 
el Magisterio mientras los empleados 
del ramo sean recomendados y se crean 
en el deber de ser esclavos de quienes 
las llevaron á esos puestos; mientras 
formen las Juntas de Educación per-
sonas que no tienen oonciencia de sus 
actos; mientras no se inculquen en el 
pueblo virtudes cívicas, criterio pro-
pio, nobles rebeldías contra la injusti-
cia; mientras se considere humillado el 
cuidádano en presencia del cacique; 
mientras que no sepa que todos los 
hombres son iguales, porque, triste es 
decirlo, á pesar de tanta sangre verti-
da en Cuba por la libertad, existe en el 
pueblo una esclavitud más humillante 
que la impuesta por la fuerza de las 
armas: la esclavitud que impone el ca-
ciquismo; y mientras este exista, serán 
un mito las libertades, las derechos, los 
ideales de democracia y demás conquis-
tas del sistema de gobierno republica-
no, porque aquí la República existe, 
pero sólo de nombre. 
Y he ahí por qué no tengo confianza 
en las nuevas reformas, á pesar de la 
capacidad y de les buenos deseos de las 
autores del proyecto, que fracasará por 
falta de personal apto y con la honra-
dez moral necesaria para conservar sin 
que le adulteren las pasiones y las in-
trigas de la política, los justos crite-
rios y las nobles y desinteresadas in i -
ciativas. 
Yo sé de aspirantes al Magisterio 
que escriben oiwr y posecwn, que tie-
nen más probabilidades de colocarse 
que otras que no cometen tamañas fal-
tas de ortografía, pero que no pertene-
cen <á la nueva situación ni tienen per-
sonas de influencia que las recomien-
den ; y serán contratadas para que en-
señen á niños, hijos de veteranos que 
dieron su sangre por conquistar los 
ideales republicanos, y que n i siquiera 
aprenderán á escribir honor, el honor 
y las glorias de sus antepasados,. . . 
Por eso no creo en la resurrección de 
este enfermo agonizante que ss llama 
Magisterio, organismo joven y decré-
pito ya; porque sería necesario hacerlo 
nuevo, con nuevos materiales y proce-
dimientos; remozarlo todo, en fin. para 
conseguir que el maestro sea lo que no 
es, y la escuela un templo donde por 
encima de los secundarios conocimien-
tos de Calistenia. Fisiología y otras por 
el estilo, se enseñe á los niños su áeber 
y su derecho como ciudadano, se pre-
pare Ja actual generación para la -v ida 
libre, programa del partido conserva-
dor no ejecutado, haciendo hombres ca-
paces de comprender las excelencias de 
las ideas ecuquistadas por sus antepa-
sados: " l a República con todos y pa-
ra todos," no para un puñado de au-» 
daces y engreídos. 
Ya tiene explicado el querido amigo, 
por qué, á pesar de ser equitativas y 
lógicas las modificaciones hechas al pro-
yecto del doctor García, ni creo en sus 
resultados ni tengo fe en el porvenir de 
la escuela pública. La labor no ha de 
ser como está siendo, la del rastrillo 
que escarda sobre la superficie del te-
rreno ; ha de ser bonda, muy honda, la 
labor del arado de aguzada reja que 
penetre en las conciencias del pueblo, 
tierra inculta todavía donde arraigan y 
crecen las malas simientes de l a adula-
ción y el servilismo 
N . V I D A L P I T A . 
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B A Ñ O S D E M A R 
L A S P L A Y A S 
E N E L V E D A D O , C A L L E D . 
Pigniendo la costumbre establecida, el 1? de Mayo quedará abier-
to ai servicio publico el referido halaeario; y en atención ai estado econó-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de los 
abonos. . 
Como el personal de empleados será el mismo con que se ioano-aró 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la garant ía de ser aten-
dido coo la solicitad de siempre. 
Háy sesenta y cuatro casetas eu el baño público de señoras y la po-
e«ta es inmensa, como la del baño público de caballeros. 
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CORREO E X T R A N J E R O 
Disparidad de pareceres 
Las úl t imas noticias de Puerto Pla-
ta nos permiten juzgar que la inver-
sión de los fondos disponibles del em-
prés t i to dominicano, «nSenaza crear 
cierta atmósfera de antagonismos en 
el seno del Gobinete; la cual pudiera 
convertirse en s^rio obstáculo para la 
buena marcha de Ha polít ica del go-
bierno dominicano. 
E l Ministro de Fomento ha pro-
puesto que se inviertan esos fondos 
en la terminación de las obras del 
puerto de la capital, en la costrucción 
de una carretera, á San Cristóbal, en 
la eonstrneción de un puente sobre el 
río Ozama, en la instalación de una 
planta completa para telegrafía sin 
hilas en Puerto Plata, en obras de 
irrigación en Azua y Barahona y en 
otras de uti l idad pública. El Ministro 
del Interior opina que el Gobierno de-
be invertir dichos fondos en la cons-
trucción de acueductos y en el esta-
blecimiento de plantas eléctricas eu 
algunas ciudades, con propósitos es-
peculativos, {\ fin de hacer competen-
cia al capital extranjero. Por otra 
parte, la Oonveneión Donrinico-ameri-
eana, recomienda se invier ta 'e l saldo 
del emprést i to en la construcción de 
ferrocarriles, puentes y otras mejoras 
públicas, que son necesarias al de-
sarrollo industrial del país. Y por úl-
timo, la opinión pública se pronuncia 
en favor de la idea de que el Gobier-
no de los Estados Unidos insista en 
que se observen puntualmente las es-
tipulaciones de la Convención; pues 
de lo contrario, se teme que vayan á 
malgastarse algunos millones en 
ninas de ut i l idad dudosa, comprome-
tiendo así el progreso material del 
pnís. 
Tal desacuerdo de opiniones en 
BStmtÓ de tan v i t a l importancia, es 
lamentarse; y a l Gobierno toca 
ocurrir á una solución que atienda del 
modo más ráp ido y eficaz k las exi-
gencias del progreso de esa naeión, 
sin detenerse más de lo conveniente 
en cotej-ar criterios y propósitos que. 
siendo en apariencia dispares, en el 
fondo son uno mismo y muy plausi-
ble : propender á la prosperidad y en-
grandecimiento del país. 
Drama en una mina.—Odios bajo tie-
rra.—Lucha salvaje. 
Dicen de Par í s que despachos de 
Bothune (Francia) dan cuenta de un 
trágico suceso ocurrido en una de 
| i8 minas cercanas á dicha ciudad. 
Luís Prevost, de veintiséis años de 
edad, minero, tenía un ayudante Ha 
mado Antonio Meunier. 
La amistad que existía entre am-
bos entibióse á causa de haberse ena-
morado el primero de una muchacha 
de Bethune que había sido novia del 
segundo. 
Meunier no había olvidado á la que 
amara un d í a y esperaba siempre vol-
ver á reanudar sus relaciones con 
ella. 
Por eso, cuando se enteró de que 
Prevost la rondaba y tenía esperan-
zas de ser correspondido, comenzó á 
mirarle con malos ojos. 
En varias ocasiones r i ñe r an ; pero 
como no había terminado el período 
de su contrato y aun debían trabajar 
á destajo juntos algunas semanas, su 
rivalidad no provocó una ruptura 
completa entre ellos. 
Sin embargo, disputaban con fre-
cuencia y acabaron por odiarse. 
Este odio ha sido la causa del cri-
men que hoy estremece á la región 
minera de Bethune. 
Ayer, Prevost ordenó á Meunier 
bajase á la mina determinadas herra-
mientas. Meunier olvidóse de cum-
pl i r la orden, y cuando estaban cerca 
del filón, en una estrecha y tenebrosa 
galería,- el primero preguntóle al se-
gundo si había bajado lo que dijo. 
Meunier contestó negativamente y 
en tonos desabridos. Prevost, furio-
so, amenazóle con romper su contrato j 
con él y acabar solo el destajo en que 
trabajaba. 
De las amenazas pasaron á las i n - | 
jurias. Meunier ,en un rapto de ía- \ 
ror, arrojó al rostro del minero su 
lámpara de seguridad. Este hizo ló'i 
propio con la suya y los dos queda-i 
ron sumidos en la obscuridad más ab-1 
soluta. 
Habíanse armado con sus picos, y 
se acometieron en las tiniej^as. Bus-, 
cábanse á tientas, en alto las berra-' 
mientas, dispuestos á asestarse un 
golpe mortal. 
De pronto. Meunier descargó su pi-
co en dirección á su contrario. Este 
adivinó su movimiento y dió un salto 
de costado, pero no pudo impedir 
que el hierro le hiriese en un hombro. 
Lanzó un grito y descargó á su VÍZ 
un golpe terrible sobre su adversario. 
Este desplomóse. La punta del pi-
co le había abierto el cráneo. 
A l ruido de la lucha acudieron otros 
mineros que trabajaban en las gale-
rías cercanas, y sus linternas ilumina-
ron el siniestro cuadro. 
Meunier yacía en tierra, destroza-
do el cráneo. Junto á él. trastorna-
do Prevost se apoyaba en su ensan-
grentada herramienta. 
Prevost ingresó en la cárcel de 
Bethune. Ha contado el suceso en 
la forma narrada más arriba. 
Asesinados por los indios. —Los bus-
cadores de oro.— La desesperación 
de un hermano. 
Va despacho de Lyt ton (Colombia 
br i tánica) da cuenta de un trágico 
suceso ocurrido en las soledades ded 
Noroeste de dicha Kegión. 
•Hace cuatro años, dos ingleses Sa-
lieron de L y t t o n y se aventuraron en 
Jas páramos desolados situados al 
Xorte de dicha ciudad. 
Atravesáronlo y descubrieron un 
bosq\ie virgen, donde, sin duda, no 
había puesto j amás la planta europeo 
alguno. 
Aventuráronse en él. y desde eri-
tonces no se volvió á saber de ellos. 
Un hermano de ambos. Carlos Mac-
Leod, llegó hace poco á la Colombia 
br i tánica y t r a t ó de averiguar qué 
les había ocurrido. 
Aventuróse en las desoladas co-
marcas del Noroeste, y siguiendo las 
•huellas de su»? hermanos, llegó al bos-
que virgen donde éstos habían desa-
parecido. 
En un claro del mismo descubrió 
los restos de un campamento. 
Talladas en las cortezas de varios 
árboles, había algunas inscripciones 
que llamaron su atención. 
Descifrólas á costa de muchos tra-
bajos, y vió que decían lo siguiente: 
""Hemos descubierto una mina de 
oro. Los indios nog la disputan. Si 
nos asesinan, que el que pase por aquí 
se aproveche de nuestro descubri-
miento.—T. V . Mac-Leod.—Mayo, de 
1905." 
Siguió explorando el bosque, y dos 
días después encontró, bajo un mon-
tón de hojarascas, dos esqueletos sin 
cabezas. 
A l lado de ellos había trozos de te-
la, ©edio quemados, una bota y un 
reloj. 
Y Carlos Mac-Lead reconoció con 
dolor inmenso que aquel reloj había 
pertenecido á m hermano Francisco. 
Entonces comprendió lo que había 
ocurrido-
Sus hermanos, tras largas explora-
ciones, habían descubierto un yaci-
miento aurífero. Cuando se dispo-
nían á explotarle, una partida india 
acometióles en su campamento, des-
pués de acecharles varips días. Ellos 
no se resolvieron á huir, y como eran 
valientes é iban bien armados, la hi-
cieron frente. 
Vencidos por el número, fueron de-
gollados ó quemados vivos. 
Carlos Mac-<Leod, traspasado de 
dolor volvió á Ly t ton y dió cuenta de 
B U descubrimientos á las autoridades. 
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EN LA GALLE 
¡La comidilla del día son los amnis-
tiados. 
Si se fuese á creer á todos los que 
dicen que han sido asaltados, había 
que convenir en que tres cuartas par-
tes de la población ha sido desbaii-
jada 
La mayoría de los supuestos asal-
tados han entregado buenamente to-
do lo que tenían en los bolsillos. (Es-
tos son mentirosos por costumbre.) 
Los menos no se dejaron usurpar 
de los derechos que todo ciudadano 
tiene de defensa ,propia y han obliga-
do á huir á los malhechores con " a n 
simple bastoneito de c a ñ a . " (Estos 
son los que se la t i ldan de guapos.) 
Otros no se han conformado con 
hacer escapar á los asaltadores, sino 
que los han perseguido y han logrado 
detenerlos, soltándolos después ' 'por 
no buscarse enemistades." (Estos son 
los fanfarrones de profesión.) 
Hay que estar €n la moda. A q u d 
que no ha sido Aparado" durante l l 
noche, no esp ersona de significación; 
para llegar á serlo, es menester con-
tar algún cuento de camino con res-
pecto á los amnistiados. 
Anoche me encuentro con un amigo 
mío en el Parque Central. 
—¿Que se cuenta de bailes —le 
pregunto. 
—Voy á muy pocos,—me responde. 
—¿Y de asaltos? 
— ¡ P o b r e de m í ! Me han dejado sin 
un centavo. 
—¿Y qué tiene que ver que no 
tengas un " k i l o " para que " E l Pro-
greso" no pueda dar un asalto? j 
—Hombre; me figuraba que te re-
ferías á los asaltos de los amnistia-
dos. 
—No me refería á ellos, pero ya 
que me hablas de eso ¿qué te pasó? 
—Pues nada. ¡Una bagatela! Que 
tengo un catarro horroroso. . . 
—¡Bueno; ¿y qué tiene que ver t u 
catarro con los asaltos? 
—No me han dejado acabar... Te 
iba á decir que á la salida de Mart í , 
ayer noche, me detuvieron y rae h i -
cieron desembuchar los siete " k i l o s " 
que tenía separados para el carrito 
hasta la Yívora, y que como que tu-
ve que i r á pie hasta allá, el sudor 
de tAuto caminar, el susto y el sereno 
me han descompuesto. 
—Pues chico, lo siento mucho; ya 
sabes que si en algo puedo ayudar . . . 
—Como ayudarme no . . . pero 
prestarme un f avo r . . . si tienes una 
peseta " sue l t a " . , como me han de-
jado b r u j a . . . y hasta fines de mes 
no cobro . . . 
La inventiva, para sacarme la pe-
seta me gustó y no tuve más reme-
dio que dársela. 
La mayoría de los que cuentan ha-
ber sido asaltados, terminan en los 
mismo: eu darle á usted un sablazo 
con la excusa de .que lo han dejado 
sin un centavo. 
Por eso yo, cu cuauto me encuen-
tro con alguno que me viene á hablar 
de asaltamientos, ya sé qué clase de 
ficha es; le interrumpo la conversa-
ción antes de que me dé la estocada. 
¡Oh, la gente del d ía ! ¡A qué re. 
cursos llega para sacarle un " k i l o " 
á sus semejantes... 
AJRNOLD H . GOTTAHDI. 
T f m mm t i mm 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. 3. 
(Cont inuac ión) 
Y en primer lugar ¿qué ha querido 
hacer de ella? 
Mencionaré ante todo el uso singula. 
rísirao que antiguamente se hacía de 
ella. 
No hay cosa que los antiguos médi-
cos y curanderas no convirtiesen en 
medicina. Pero entre lo? medicamentos 
de antaño, el más precioso, d más ra-
ro e ra . . . el bezoar.—¿ No sabéis lo que 
os el bezoar ?.. . ¡ O h ! . . . pues icónw 
habéis podido v i v i r ? . . . Es un «peque-
ño amasijo ó concreción de sales caJcá-
reas, generalmente do forma esférica y 
iigeramen'te granulosa. Las tales podre-
zuelaa tienen virtudes incomparables; 
sirven de triaca á los envenenados, 
preservan infaliblemente de todo vi-
rus morboso, del carbunclo, d t la vi-
ruela, del cólera; curan todo el cató-
logo de las enfermedades de Moliére. 
Y todo sin más que llevarlas al cue-
l l o . . . . 
i Os reís ? ¿ Tenéis derecho á ello ?... 
¿Os olvidáas de que en nuestros días, 
en pleno siglo XTX, las pildoras han 
curado. . . y curan aún todo? Seamos 
modestos. Digo, pues, que el bezoar fué 
por mucho tiempo la panacea univer-
sal. Sin atribuirle precisamente vir tu-
des celestiales, se le ponía en la misma 
categoría que las sagradas reliquias. 
Pues bien, el bezoar se encuentra ca-
sualmente en el cuerpo de la cabra 
Ega^rro. 
Por tal motivo la cazaban, le abrían 
el vientre, y en sus ent rañas humean-
tes buscaban... el bezoar. Koempfer, 
asistió en 168€ á una cacería de éstas, 
que d u r ó . . . cuatro d ías ; aquello fué 
una degoll ina. . . y total, se volvieron 
á casa con dos bezoares. Semejante 
abuso de la cabra no había de traer nin-
gún mejoramiento á la raza . . . ya se 
concibe. Pasemos adelante. 
E l hombre halló muy buena la leche 
de la cabra. En efecto, iguala y aun su-
pera á la de la vaca. Es más rica en 
manteca y caseína; y si da menos azú-
car, también tiene menos agua. Desde 
la más remota ant igüedad se explota-
ban con este objeto las cabras, y . . . ved 
también aquí en práct ica el egoísmo 
del hombre. ¡Los pastores del montí 
Oeta, para hacerles dar leche, aun des-
pués de secas las ubres, se las frota-
ban . . . con ortigas! 
Atento á tener leche formó el hombre 
de la Egagro salvaje razas domésticas 
principalmente lecheras. Citaré tres: 
la cabra enana, cuyo campo está ence-
rrado por el Níger y el Nilo 'blanco-, 
ia cabra del Egipto ó de nariz arquea-
da, y nuestras cabras vulgares. Las ca-
bras enanas han disminuido conside-
rablemente de ta l la : no tienen más que 
sesenta y seis centímetros de largo y 
cincuenta de alto hasta la cruz; pesan, 
cuando más, treinta y tres kilos. Ke las 
ordeña por la mañana, y luego van á 
correr libremente por los bosques; tor-
nan á casa al atardecer, y, nuevamente 
ordeñadas, pasan la noche en el redil 
de su amo. Muchas veces, á la vuelta, 
faltan algunas al llamamiento, y es 
que se las ha llevado el leopardo; pero 
¡i pesar de estos diezmos cotidianos, ja-
más les ha ocurrido á los negros la idea 
de llevarlas por sí mismos al campo ni 
pastorearlas. 
La cabra de la Tebaida es un poquito 
más alta que la enana, pero más pe-
queña que nuestras cabras ordinarias: 
no tiene barba n i cuernos: la n a m 
aguileña, la mandíbula inferior abul-
tada, los dientes de abajo rectos y sa-
lientes, las ubres .pesadas y colgantes 
casi hasta el suelo, le dan un aspecto 
por excelencia. 
La cabra doméstica de nuestro pnís, 
la tenéis bien conocida, y no hay para 
qué describírosla: pero sí notaré un 
pormenor, y es que. bien alimentada, 
puede dar en un año hasta achocicn-
tos cincuenta litros de leche. 
Yistcis el año pasado las manadas de 
cabras negras que con las ubres reple-
tas recorrían las calles de la ciudad. 
Anunciábalas su pastor con un cacito 
montañés, que por cierto sonaba harto 
mal. sin eco y sin vida, entre estas h'-
leras de muros tan rectos de nuestras 
casas modernas. A su paso abríanse lM 
puertas: las criadas acudían, presenta-
ban su jarr i ta de porcelana, y allí mis-
mo, á una señal, acercábase la cabra qu« 
designaba el pastor, y se dejaba orde-
ñar hasta llenar la medida. 
Esta costumbre, recientemente i * ' 
troducida en nuestras ciudades, es an-
tiquísima en Egipto: así van allí las ca-
breras con siw manadas... cautando 
(no gritando). Lch'n, ¡eb'n Uibi'f-
"dulce, dulce leche!" y del mismo mo-
do también, se abren las puertas y 
criadas acuden y presentan sus jarri-
tas. 
(Contin m r á ) . 
A V I S O 
Ks fa ls i f icada! Triunfan siempre aun j e s p s 
ie fracasar los iíroinnros 
90 ANOS DE KX1TO 
toda caja que 
carezca d e l 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S OS E P I L E P S I A ó 
CL'RACIOJT R A D I C A L CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O o l x o s t 
Sello de Garantía 
de 1»> 
D R O G U E R I A Y 
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NO OUITAH EL APETITO 
NO D E P R I M E N 
Coríaii raniflaMtelQs accesos 
Farmacia 
BAN J U L I A N . 
Il í icla M — H A B A N A 
Unicos agente». 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un Busoriptor.—El suicidio de don 
Joaqu ín Liinendoux. Director de la 
Caja, do Ahorros de i-a Habana, ocu-
rrió el 4 de Mfirzo de 1884. 
Dolores.—Desea saber dónde po-
dría procurarse un ejemplar de la no-
vela titulada " L a Hi j a del Verdugo," 
de Luisa Pérez de Zambrana. 
A. P. C.—Si se anunciara, podría-
mos servirle. 
Un suscriptor.—En las principales 
librería.s hal lará usted buenos trata-
dos sobre elaboración de <azúear. 
J . A . G.—María Guerrero, la emi-
nente primera actriz que admiram-os 
estos días -en el teatro Nacional, nació 
en "Madrid. 
Respecto á ' su edad, k ignoro, y no 
puedo complacer á usted, porque es 
poco galante averiguar los años que 
tiene una dama distinguida y her-
mosa. 
Dulcinea.—La famosa Oleo de Me-
rotie, alguien que la ha visto me dice 
que es t r igueña , de ojos negros y pelo 
negro y de regular estatura. 
Para aprender ortografía el mejor 
libro es la Grainát ica de la Academia. 
De un procedimiento para blan-
quear el ^utis, nada puedo decirle que 
no sepa mucho mejor alguna amiguita 
de usted. 
Respecto á lo demás que pregunta, 
envíe má.s detalles y quizá se encuen-
tre la ' solución; y perdone lo tarde 
que contesto. La carta se había tras-
papelado. 
Joao da Silva.—Es profesor de can-
to y da cleses. 
E. J.—Para convertir las varas en 
metros multiplique por 0,848, porque 
una vara cubana tiene 848 milímetros. 
Arabello.—Vayan las dos respues-
tas que pide: : 
Ia-—¿ Qne es más agradable, dar un 
beso ó recibirlo? 
—Darlo. 
. 2a.—¿Y cuál es el beso más dulce? 
— E l que no se ha dado todavía. 
Julio V.—Desea usted saber á qué 
clase de metro pertenecen los versos 
siguientes, de Marquina: 
Arca de blancos cendales, el oro 
del tiempo muerto en vosotros palpita; 
y me abrigan las raíces del árbol 
en cuyas ramas mis sueí los an.'dan. 
Son endecasílabos, en los que están 
marcadas las cesuras con un acento 
rí tmico especial, poco usado en esta 
clase de versos. 
CHISTES 
Estando el ejército de Alejandro 
ordenado en batalla, le preguntaron 
sus generales ¿.si quedaba alguna co-
sa más que hacer? Nada, les dijo, si-
no que se corten la barba los mace-
don ios. 
Maravil lándose Parmenion de tal 
orden, le añadió Alejandro: ¿No sa-
bes que peleando de cerca no hay 
cosa más cómoda que la barba, para 
asirse de ella? 
Los teólogos son los que pueden y 
deben hablar de religión, los aboga-
dos de derecho, los médicos de medi-
cina, y las mujeres de la economía y 
buen orden de una casa y de la feli-
cidad tranquila de una familia • lo 
demás es exponerse todos á dispara-
tar. 
Discutían en una tertulia sobre )OB 
principios más difíciles de la filoso-
fía. Una joven de unos treinta años 
llevaba la palabra. La filosofía ale-
anana, dijo, va á perder la sociedad. 
Conozco todos los sistemas filosófi-
cos y puedo apreciar el mérito de to-
dos los filósofos; pero los de la es-
cuela moderna son los que tienden á 
relajar los lazos de la familia y á r i -
diculizar el matrimonio. 
Un lugareño, que se encontraba 
allí por casualidad, le dijo. 
—Admiro mucho la sabiduría de 
usted, pero quisiera hacerle una pre-
gunta. 
•—Con mucho gusto la 'contestaré, 
respondió la joven, creyendo que le 
iba á hablar de Kant, ó alguna cosa 
pq^ el estilo. 
—Dígame usted: sabiendo tanto, 
¿sabrá usted lo que vale en el mer-
cado una l ibra de carde? 
— ¡ ¡ Y o ! ! esclamó la joven irritada, 
no señor. 
—Pues entóneos, si usted es soltein 
no se queje de la filosofía. 
LITERATURA ESPAÑOLA 
'Í¿ÍÍM (KM* Q-íciAf-v-o J^díi^to 4ÁA¡J-(U> 
Las condecoraciones responden á 
una de las más grandes necesidades de 
las naciones civilizadas; son la recom-
pensa más envidiada y la verdadera 
representación de una especie de no-
bleza personal. 
Gourdon de Genouillac. 
E l niño que tiraniza á un perro t i -
ranizará á su familia y á su patria. 
Piiágoras. 
Cuando veáis á un hombre que mal-
trata á un animal, si paráis vuestra 
atención en ello, encontraréis, casi 
siempre, que el que no tiene razón es 
el hombre y el que la tiene el animal. 
X . 
l íuestra maDera de ser 
reflejada en la transpiración 
Una conciencia inquieta, un carácter 
débil poco dueño de su voluntad, la 
propensión á la melancolía, ó la incli-
nación al mal, crean en el organismo 
agentes venenosos químicamente com-
probados. 
E-n cambio, los sentimientos benévo-
los, las ideas laudables, la alegría y el 
deseo de hacer bien, despiden puras 
Imanaciones que fomentan y conservan 
la salud. 
Esto puedo comprobarse perfecta-
mente analizándose la transpiración 
de cada individuo, y se conocen así, 
sus condiciones emocionales, que las 
de mala índole tienen cada una su par-
ticular veneno. 
Puesta una pequeña cantidad de la 
c 1372 alt 
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V d . posee 
un busto bien 
proporciona-
do y sólo ne-
cesita el com-
plemento de 
uno de nuestros inimitables modelos largos, estilo imperio, que acabamos de poner n la venta, como los que esas j ó -
venes llevan puesto. 
Los hay para todos los cuerpos. Son los tipos más cómodos y perfectos que usted puede adquirir. 
Si Vd . vive fuera de la Habana escríbanos pidiéndonos detalles. Si V d . vive aquí avísenos por telefono y le 
enviaremos el que V d necesita. 
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Se solicitan agentes establecidos -sn 
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M A N Z A N I L L O . 
Ofrecemos una proposición espe-
cial y con mayor uti l idad que ningu-
na otra agencia de máquinas de escri-
bir en Cuba. 
THE MÁXSON COMPANY, 
O'Reilly 102. 
A. Ab23 
traspiración de una persona culpable 
en un tubo, al contacto del ácido salé-
nico, se torna de color rosado. 
No hay otro veneno de la misma 
procedencia humana que ofrezca tales 
fenómenos. 
En su consecuencia, pues ese color 
rosado, es el peculiar color de los mal-
vados y criminales. Viene á ser, co-
mo un involuntario rubor de sus ma-
las acciones. 
Bien comprenderéis, que con moti-
vo de esos ensayos, los cuales no he ve-
rificado yo precisamente, pero cuya 
veracidad es innegable, viene á dedu-
cirse está casi en nuestro poder, el con-
servar y hasta adquirir la salud y la 
belleza, y muy especialmente esa noble 
expresión, serena y tranquila de los 
grandes sabios y de las grandes santos. 
Bastará para conseguirlo, poseer sen-
timientos nobles y amar la verdad, la 
justicia y la belleza; auxiliar á nues-
tro prójimo en la medida de nuestras 
fuerzas, y rechazar esas terribles pasio-
nes del odio, la cólera, la envidia y el 
orgullo, que son otros tantos venenos 
que roen nuestro organismo, y además, 
agentes destructivos para nuestra per-
sonalidad moral. ' 
Poro claro está, no podemos desa-
rraigar de pronto tales defectos, si bien 
mucho se consigue intentándolo con 
fe. 
Para ello, nada nos auxilará mejor 
como de veras aborrecerlos, experi-
mentando gran pena cada vez que una 
pasión ñas venza. Y para dominar 
esas pasiones, no basta, no, esperar á 
rechazarlas en circunstancias graves y 
solemnes, sino que es absolutamente 
preciso la batalla de cada día de cada 
momento. 
Sería verdaderamente sensible des-
deñar las pequeñas victorias, que de-
terminan el triunfo, y nos preparan 
para la gran campaña. 
Pues, ¡ oiga usted! 
Leyendo -la carta en que el ochentón 
Juan Sarriera laméntase de haber sido 
víctima del peligro que él tuvo el cui-
dado de apartar para los demás, me ha 
venido á la mente la chuscada de un 
hispan o-americano en cuyo país abun-
da el mango y eran muy frecuentes las 
insurrecciones. 
—Hace muchos meses que no hay 
guerra en su país de usted. ¿Cuándo 
hay otra revolución?—le preguntaron. 
—No debe de tardar muoho otra 
guerra civil , porque se aproxima la 
época de los mangos, que constituyen el 
rancho forzoso' de los insurgentes de 
a'i'lá—contestó el culto iníerpeladó. 
Y yo, que al igual que Juau Barrie-
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tost-s, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión lazos, l irio» 
rosarlos y ibros. O'Reilly 91, Sinesio Soler 
y Compañía . 5185 8t-20 
^tooaddreITTIadekeí 
dej.lndolas , como nuevas, traba jos garanti-
zados. Sinesio Soler y C a . O'Reilly fli. 
5185 8t-20 
RAMDS PARA IGLESIAS 
se acaba de recibir un gran surtido, cande-
leros, lámparas y rosarios de plata. Sinesio 
Soler y C a . O'Reilly 91. 
gjgg 8t-20 
IMAGENES DEL GDRBE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particulares. 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 
ra tengo la manía, ó mejor dicho, la 
humana práctica de utilizar mi bastófl 
en echar fuera las cascaras y demái 
desperdicios que hallo á mi paso poi 
las aceras, porque considero que son 
amenaza, contra la vida del transeún-
te y pueden sor cansa de desplome Ai 
una familia, parodio la respuesta d4 
aquel hispano-americano tan civilizado 
y de -buen humor: 
—No olvidemos que no ta rda rán mu-
cho los frecuentes resbalones como el 
de Sarriera, pues se aproxima la época 
de los mangos. 
X . 
AYALA Y 0AMP0AM0R 
Cuentan que unos de esos días 3JJ 
que Ayala, más perezoso que enfer» 
mo, se quedó en la cama, recibió una 
de las series de " P e q u e ñ o s Poemas,J, 
que por entonces comenzaba á publi* 
car Campo amor. 
E l autor de "Tanto por ciento'1 
leyó en seguida el volumen, en el 
cual estaban "Los grandes problc 
mas," " D . Juan" y la "His tor ia da 
muchas cartas," y hondamente imi 
presionado por aquella mezcla da 
candor y de malicia, de ingenuidad 
cscéptica y de fe nativa, escribió los 
siguientes versos en una tarjeta, qu^ 
remitió á Campoamor: 
" T u bondad, tu trato ameno. 
tu faz, tu ingenio florido. 
Campoamor, son un veneno; 
pues siendo tan descreído 
no debieras ser tan bueno. 
Hoy con t u ejemplo se ve 
más valida la opinión 
de que es fácil que se dé 
la moral sin religión, 
y la conciencia sin fe. 
¡Hombre, no inspires amor! 
Te lo ruego por Dios vivo. 
Hazte malo, .por favor, 
pues no serás tan nocivoi 
en siendo un poco peor!*' 
e l lehgüaTeduas FLORES 
Bella de día. — Coquetería. —Cam-
panilla de color azul celeste que no lu-
ce sino durante el día. Esta flor de-
licada y agradable está llena de gracia 
y de coquetería. Esta es la única cam-
panilla de Europa que no es trepado* 
ra. Simboliza la coquetería, porque 
no se exhibe sino cuando puede hacera 
se admirar. A la tarde arruga sus 
hojas y parece prepararse á dormir. 
Bella de noche. — Timidez.—Cuan-
do se duerme la. bella de día, la bella 
de noche, esta otra campanilla origi-
naria del Perú, se abre dulcemente, y 
esparce su perfume nocturno. La una 
florece -durante el d í a ; la otra celebra 
la noche. 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en La Habana, ai 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-2^ ! 
HOT W A T E R 
25 centavos 
Amargura N. 53 . 
4114 t26-30 Mzo 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopái 
t ica. Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermodau 
des d" las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratli 
para los pobres, de 0 & 11 a. m. Consultad 
particulares: do 1 a 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Telé fono 239. 
3698 •• 26t-21Mz. , 
Pozos artesianos lesíeSO teta ^003 píes 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
W. E . Powers, 36 l> Zulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Engineering&Construction d 
48S7 t,-26AhU 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
i.éreo, Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á S. Jesús María número 33. 
3S4.S 26t-23Mi 
p o r s u s a l m u e r z o s , 
c o m i d a s y c e n a s , 
e s i a c a s a p r e f e r i d a 
e n i a H a b a n a p o r l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o . 
ñ073- ml3-t 17 
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2/nme/orabie para loa cólicos nefrítícoo 
y diabetes. *De venta en todas partes. 
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E . D E M E S S E 
N O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
( E s t a novela publicada por la Casa-edito-
rlal de Garnier hermanos. Parts, se 
encuentra de venta en la l ibrería da 
Wllson, Obispo número 62.) 
<ContIaaa) 
t La alcoba estaba amueblada artís-
tica y severamente. 
La cama, grande, era de encina ta-
llada por un artista desconocido de 
épocas pasailas, en quien la*originali-
dad y la paciencia marchaban á la 
par: era una de esas maravillas inimi-
tables que hoy.se pagan á peso de oro. 
Las paredes estaban tapizadas de 
"telas antiguas, de fondo ajado, cu-
biertas de bordados de oro y plata de 
extraordinaria finura y de ligereza de 
liada. 
^Kn uno de los ángulos de la habita-
ción había un candelabro, cuyas figu-
ras se destacaban sobre un fondo de 
oro -bruñido, que las ponía en relieve, 
y aquí y allí varios cuadros de auto-
res alemanes y españoles colgados en 
las paredes. 
La ventana, en forma de vano, esta-
ba resguardada por vidrios del siglo 
X I I I , que el general había comprado 
á un aficionado de los alrededores. 
Representaban en medallones de 
•color maravi'liLoso é inimitable ios ofi-
cios d-e la v i l la de Par ís . 
Más allá de la ventana había una 
especie de terraza ó galería descubier-
ta, bastante grande, rodeada por un 
balcón de hierro forjado que la hie-
dra había <*n parte invadido. 
La he-rmana de la caridad rezaba, 
el general meditaba. 
Ya sabemos que -la religiosa sabía 
á <íué "atenerse con respecto al enfer-
mo, á quien el médico había desahu-
cuido días antes diciendo que era. úni-
camente cuest ión de días más ó me-
nos y que podía morirse el momento 
menos pensado. 
Debía extinguirse como una lám-
para á la que falta -eil aceite de pron-
to, sin el menor sufrimiento. 
—¡Tengo sed! dijo de repente el 
general. 
La hermana de la caridad tomó de 
un cubo de p h t a una botella de cham-
pagne. 
Vertió 'el vino en una copa y se la 
di ó aii enfermo. 
Este bebió á sorbos. 
Hacía ocho días que el general no 
bebía más que champagne helado. E l 
médico había dicho que i-e dieran lo 
que quisiera. 
Después de beber le devolvió la co-
pa. 
—Gracias, herroana, le dijo. Debe 
usted estar cansada; Estia noche es 
preciso que duerma usted algo. 
—Dormiré en ila butaca. 
—¡Es usted infatigable! 
.—¡Oh, no! pero no estoy cansada 
aún. 
—¿Quiere usted darme el retrato 
que hay encima ¿fe mi mesa? 
La religiosa obedeció y lo trajo el 
retrato que. había pedido: una minia-
tura que el general llevaba siempre 
al cuello. Era de una joven vestida 
en traje de baile, descotada. 
Era el retrato de Matilde. 
E l general lo miró durante a lgún 
tiempo, pronunciando palabras in in-
teligibles. 
En este momento se presentó el 
criado del general y di jo í 
—¡El señor Maquart! 
E l general dió un grito de alegría. 
—¡Gracias á Dios! di;Jo. ¡Que en-
tre ! ¡ Que entre en seguida! 
E l criado salió. 
—¿Desea usted que me retire? pre-
guntó la retligiosa. 
—Por pocos momentos.. . Ya la 
volveré á llamar á usted. 
E l criado, precediendo á Maquart, 
entró en el momento en que .salía la 
religiosa. 
A l ver entrar á su primo, el general 
se incorporó en la cama. 
—¡Al íln, exclamó, veo que acu-
des á rmi 11 ama miento! 
Y abriendo los brazos abrazó á Ma-
quart con efusión. 
—Ya sabía yo, añadió , que podía 
contar contigo. 
—Una hora después de recibir t u 
carta me he puesto en camino. 
—Gracias. Ahora démonos prisa. 
Siento que me abandonan las fuerzas, 
que mi fin está p róx imo: no perdamos 
tiempo. 
—¡Qué ton te r í a ! ¡No pienses-en 
eso! 
— i Oh! replicó con tristeza el gene-
ra l ; no creas que ocho de menos la vi-
da. Escucha y prométeme, jú rame , 
que cumplirás punto por punto la rail 
sión de que voy á eneargarte. 
—¡Te lo prometo y te lo j u ro ! 
—Ante todo es preciso que te ha-
ga una confesión completa, y después 
te diré lo que espero de t í . 
—Te escucho. 
• —Hace seis años me casé. Había 
conocido en sociedad una joven de 
singiiilar belleza, pero pobre. Era de 
bú-efta familia. La v i y la amé, pe-
dí su ipano, y me la concedió Me ca-
©é, repito. Era una locura, porque 
mi mujer no ten ía entonces más que 
veinte años. Pero cuando uno está 
enamorado no reflexiona. Pensaba en 
ser más bien su padre que su mari-
do, porque mi deseo era hacerla fe-
liz, rodearla de lujo, hacer un cua-
dro digno á su belleza, y muerto yo, 
debía ser r i ca / Me failtó." Un año des-
pués de mi matrimonio supe por un 
anónimo que t en ía un amante y que 
le recibía todas las noches en niiestro 
hotel en Par í s durante mi ausencia. 
Recibí Ja earta estando aquí, donde 
había venido á una cacería. Inmedia-
tamente me dir igí á París , y aquella 
misma noche, ¡ay de m í ! sorprendí á 
mi mujer con su amante. . 
— i Y qué hiciste? 
Los ojos del general centellearon. 
—¡M&té a l amante! 
^Maquart se extremeció. 
—¿Y á t u mujer? 
—Estaba en cinta del amante á 
quien acababa de matar. Esta criatu-
ra, nacida bajo el hogar común, te-
nia que llevar mi nombre, lo cual 
qu¡se evitar á todo trance. Me fui con 
mi mujer al extranjero, y me instalé 
con ella bajo un .nombre supuesto en 
una vi l la aislada, con un solo criado 
de mi absoduta confianza,- y cuando 
llegó el momento crítico, hice venir 
un médico del país, gue, mediante 
una suma importante qr.e le di, nji 
prometió guardar el secreto. 
—¿Y después? 
— M i mujer murió de sobreparto. 
—¿Y la criatura? 
—Era una hija. Se la confié al cria-
do que liabíu vivido con nosotros, J 
volví á Francia, á v i v i r en Par ís . 
— i Acaba! 
—No he querido que esta criatura 
llevase mi nombre, pero quiero qua 
berede mi fortuna. 
—Bueno. Continúa. 
— M i fortuna se eleva á cuatro mi-
llones. Te dejo á t í , que has de sel 
mi testamentario, universal, quinien-
tos mi l francos para que cobres la 
renta de ellos mientras vivas y pasen 
á la n iña después de tu muerte. Por 
mi testamento lego el resto de mi for-
tuna á la niña. Esta tarde enviaré el 
testamento al notario. Tú serás el tu-
tor de la nina. 
—Pero ¿dónde para ahora? 
—En los alrededores de Blois, efl 
casa de Landry Lamarchc, un vetera-
no que ha servido á" mis Ordenes y que 
es el criado que vivió con nosotr-oa 
en la vi l la donde fui á ocultarme. 
—Corriente. 
{Coniinuará.') 
D I A B I O D B L A MAREIA—Edie ián de la tera«.—Abril 24 de 1909. 
Eí trasporte de 
mercancías importadas 
Por- la Secretaría de Hacienda se ha 
pagado la siguiente circular á los Admi-
nistradores de Aduanas: 
Habana, A b r i l 23 de 1909 
Señar : 
En cumplimiento de lo que dispone 
el Decreto número 113 de fecha 25 de 
Enero último, del extinguido Gobbrno 
Provisional, publicado en Circular nú-
mero 5 de 26 del mismo mes, ampliando 
el artículo 156 de las Ordenanzas, en 
e! sentido de permitir el trasbordo de 
mercancías de un buque de travesía á 
otro de cabotaje; tengo el honor de co-
municar á usted que con esta fecha se 
ha concedido á los señores Sobrinos le 
Herrera (S. en C.), previa la fianza á 
-que se contrae el artículo 202 de las 
Ordenanzas de Aduanas vigentes, y la 
cual puede acrecentarse si el tráfico ó 
las circunstancias lo exigen, la autoriza-
ción que han solicitado para que los 
buques de su propiedad, " M a r í a He-
rrera." " J u l i a . " "Habana." "Santia-
go de Cuba," "Nuevitas." "San 
Juan" y "Cosme Herrera," puedan 
transportar para otros puertas de la 
Isla, en las condiciones que dicho ar-
tículo señala, mercancías importadas 
por buques de travesía sujetas al pa-
tío de derecho»; pero limitándose esta 
autorización á los víveres, ferretería, 
muebles, losa y maquinarias, en aten-
ción á que dada la escasez de personal 
en muchas de las Aduanas, por la im-
portancia que á estas corresponde, pu-
diera dar lugar á dificultades y erró-
neas clasificaciones, extenderla á las 
demás importaciones de tejidos, misce-
láneas, etc., etc., que exigen más pro-li-
jo y minucioso aforo. 
És ta concesión se hace extensiva á 
todas las Empresas de Vaporea nacio-
nales que lo soliciten, debiéndose dair 
cuenta á esta Secretaría en cada caso 
que se autorice el transporte por esa 
Aduana, indicándose al propio tiempo, 
haberse constituido la fianza que se 
previene. 
Debe entenderse que las mercancías 
destinadas á trasbordo por barcos de 
cabotaje, han de venir marcadas en 
forma que indique su destino final, y 
que las que vinieren á granel sólo serán 
admitidas á trasbordo, siempre que por 
su naturaleza ó por disponerse su en-
vase para ese f in en el momento del 
trasbordo, quepa determinar de una 
manera precisa, la cantidad de las mis-
mas. 
A fin de evitar demoras y los perjui-
oins consiguientes á estos transportes, 
se servirá usted observar cuidadosa-
mente todos los requisitos que señalan 
•los artículos 202. 203 y 204 de las Or-
denanzas de Aduanas vigentes, debien-
do ser de cuenta del Consignatario que 
solicite el transporte, todos los gastos 
de custodia, descarga, acarreo, alma-
conaje, etc., que devenguen las mercan-
cías que se transporten, las cuales debe-
rán ser escrupulosamente vigiladas has-
ta su despacho y entrega. También se 
tendrá en cuenta, para su oumplimien-
tc cuando proceda, lo prevenido en el 
artículo 230 de las referidas Ordenan-
zas. 
Lo que de orden del señor Secretario 
comunico á usted á los efectos de su 
mejor cumplimiento. 
De usted atentamente, 
F . López Leiva, 
Subsecretario de Hacienda. 
OONSEJO' PROVINCIAL 
U N A PROPOSICION 
Los consejeros provinciales señores 
Conrado E, Planas, José María Ortiz 
y José Díaz Zubizarreta, han pedido 
al Consejo que tome los siguientes 
acuerdos: 
"Pr imero: Felicitar al señor Pío 
Sandoval por el éxito obtenido en el 
.servicio prestado á la Administración 
de Justicia. Segundo: que se entre-
guen al señor Pío Sandoval, Segundo 
Jefe de la Policía del Gobierno de la 
Provincia, una cantidad en efectivo no 
menor de doscientos pesos oro ameri-
cano como reintegro y premio á su 
servicio. Y Tercero: Pedirle al se-
ñor Gobernador de la Provincin, que 
cuando quede vacante por cualquier 
motivo el cargo de Jefe de Policía Es-
pecial del Gobierno, que hoy tan dig-
namente desempeña el señor Diego 
Fernández, proponga al Consejo para 
ocuparlo al señor Pío Sandoval.—Ha-
bana. 22 de A b r i l de 1909. ( f . ) Conra-
do E. Planas. — José María Ortiz.— 
José Díaz Zubizarreta." Es copia. 
POR LASJFICINiS 
P A L A C I O 
Documentos al Senado 
La Secretar ía de la Presidencia re-
mite hoy al Senado todos los docu-
mentos que existían en el Archivo 
del Gobierno Provisional, referentes 
á los fraudes de Instrucción Público. 
Audiencia suspendida 
A poco de haber salido á su despa-
cho el señor Presidente, suspendió la 
audiencia pública señalada para roy, 
recogiéndose en sus habitaciones, 
por encontrarse ligeramente indis-
puesto. 
Recursos de alzada 
El señor Presidente de la Repú-
blica f i rmará el lunes la resolución 
de loa recursos de alzada establecidos 
por los doctores don Octavio Zubiza-
rreta y don Arturo Tejada, contra 
acuerdos del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia á v i r tud de los cuales 
dejaron de pertenecer á la Comisi-ín 
do Higiene Especial en la cual figu-
raban como vocales. 
Bl recurso del señor Zubizarreta se 
£unda en que no es incompatible el 
cargo de vocal de la Comisión de H i -
giene Especial, con el de Letrado 
Consultor de la Junta de Protestas, 
por lo que es declarado con lugar. 
Se dechra. sin lugar el del señor 
Tejada, fundándose en que su recla-
mación como Concejal del Ayunta^ 
miento habanero, le daba derecho á 
continuar desempeñando dicho car-
go de vocal en el que cesa y se le nom-
bra después libremente para que co-
mience de nuevo á desempeñarlo. 
Nombramientos 
Para la oficina de la Comisión del 
Servicio Civil , han sido nombrados 
mecanógrafo, don Carlos Manuel de 
la Cruz, oficial Archivero don Au-
gusto Méndez, mozo de limpieza don 
José M . Oca y porta pliegos Ciríaco 
Pobledo. 
Pago de sueldos 
La Secretar ía de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección de Oonsultoría 
y Bienes del Estado, ha d i^ues to se 
abone á don Luis Silva y Fernández , 
como heredero de su hijo don Lu:^ 
Silva y Palacio, los haberes devenga-
dos por éste como empleado que fué 
de Obras Públicas. 
También ha dispuesto se abone á 
los herederos de doña María Luisa 
Laborde. los halares que tenía deven-
gados como Oficial de la Secretar ía 
de la Undversidad Nacional. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Carlos Toledo, de 
sü destino de Inspector de noche de 
la Aduana de Cienfuegos y se ha nom-
brado para sustituirlo al señor Do-
mingo Toledo y Toledo. 
Licencias 
S© han concedido quince día« de l i -
cencia por enfermo a.l señor Gustavo 
G. Montes, Escribiente de la Sección 
de Estadíst ica y 10 d ías al señor Car-
los Abello, Vista de 'la Aduana de es-
te Puerto. 
Contrato prorrogado 
Ha sido prorrogado por cuatro años 
el contrato que existe entre el Go-
bierno y el Banco Nacional para el 
serviedo de los pagos del Tesoro con 
todos los beneficios hasta aquí otor-
gados en economía de la Comisión que 
percibía dicho Banco. 
Investigación 
Con fecha 20 del actuai el Juzgado 
de Inistrucción del Centro solicitó de 
la Administración de Eentas de la Zo-
na Fiscal de la Habana se le entre-
gara la suma de $300. importe de la 
fianza prestada por Jaime Lobo y Ro-
dríguez, á favor del procesado Luis 
Felipe Castillo, acompañando, carta 
de pago núm. 327 de 13 de Noviem-
bre de 1908, ordenándose por el se-
ñor Administrador de Rentas, señor 
Raimundo Sánchez, la devolución de 
dicha cantidad con fecha 21 del ac-
tual, no pudiendo cumplir dicha orden 
el Tesorero de la Zona, señor Juan 
Isern por no aparecer el depós i to en 
la relación de entrega que le hizo el 
señor Gustavo Fernández, Tesorero 
saliente, dándole cuenta al señor Sán-
chez de 'lo ocurrido. 
En el mismo d ía el Administrador 
d'e la Zona Fiscal en vista de lo in-
formado por el Pagador y Contador 
de la Oficina, ordeno la formación d1^ 
expediente hasta la aclaración de'los 
hechos, así como que se hiciese una in-
vestigación y confronta, con los libros 
de ^Depósito y Teneduría, para depu-
rar los hechos. 
S B G R B T A R I A D E 
B « T A D O 
Posesión 
Los Señores Mariano Rocafort Mar-
caida, Cónsul General de Cuba en lo», 
Estados Unidos, y Oscar Monteagudo 
López, Cónsul en Málaga, han tomado 
posesión de sus respectivos cargos. 
En Sevilla 
Bl señor Oscar Ramos Ortega, nom-
brado Vicecónsul de Cuba en Sevilla, 
por cablegrama de esta fecha participa 
haber instalado la Oficina Consular. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
La Justicia Judicial 
Se ha dispuesto que solo se utilicen 
los servicios de la Policía Judicial para 
aquellos caaos en que la gravedad é im-
portancia de los servicios lo demanden, 
excluyéndola de la práctica de diligen-
cias de citaciones de testigos y otros 
análogos. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Baracoa presentó don José María 
Pérez Corona. 
Licencia 
Se le han concedido veinte días de 
licencia al señor Jorge C. Milanfe. Pre-
sidente de la Audiencia de Oriente. 
D E C O M U I N I C A C I O I N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Co-
municaciones han sido nombrados: 
José R. Viña, Mensajero de la Ofi-
cina de Isabela de Sagua, por renun-
cia de Narciso Mart í , y la señorita 
Blanca Bruna del Rosario, Oficial do 
la Administración de Correos de San-
ta Clara. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la^ renuncia que de 
Oficial de esta últiina Oficina, pre-
sentó el señor Eugenio E. González. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á la plaza ante-
rior el auxiliar de la Administración 
de Remedios el señor Pablo Rodrí-
guez. 
S E C R E T A R I A D E 
i M S T R u c c i o r s pubmg;* 
Circular 
Habana, 15 de A b r i l de 1909. 
De acuerdo con lo que dispone el 
artículo 262 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Secretar ía de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes desea 
llamar la atención de les maestros de 
la República acerca de un asunto re-
lacionado con los fines de la educa-
ción á ellos confiada. 
Aunque consta á la Secretaría, por 
observación directa y experiencia 
personal, que en las lecciones de len-
guaje, instrucción moral y cívica, lec-
tura explicada y ejercicios de compo-
sición, es materia preferente de estu-
dio y enseñanza el interés y 'afecto 
que deben sentir los niños hacia los 
animales y las plantas, habiendo no 
pocos pasajes en nuestras obras di-
dácticas elementales que obligan al 
maestro á tratar sobre este asunto 
que constituye base favorable para 
educar los sentimientos del niño di r i -
giendo sus indi-naciones, excita y lla-
ma especialmente la atención de los 
directores y maestros de nuestras es-
cuelas para que. con más frecuencia 
y asiduidad, den preferente lugar, en-
tre las sugestiones educativas, á las 
que se refieren al buen trato que me-
recen los 'animales y las plantas. 
Donde el cuidado y la tendencia co-
lectivos así se manifiesten se probará 
la influencia directa del trabajo de la 
escuela; y los consejos del maestro se-
rán reflejados en los actos y costum-
bres populares, sobre todo en los que 
realizan en las vías y plazas públicas 
los grupos de niños y jóvenes que sa-
len de sus centros de enseñanza ó á 
ellos se dirigen. E l niño observa los 
animales, siente por estos seres sim-
pat ía y afecto. Los llamados domés-
cos, no pocas veces son sus compañe-
ros de recreo: el perro, el caballo, la 
vaca, la oveja y tantos otros les en-
tretienen y atraen. La repulsión y la 
enemiga hacia ellos no puede decirse 
que sean instintivas. Son imitados, 
aprendidos. Y resulta con esto una 
manifestación de ca rác te r educativo 
contraria á los buenos principios y 
sentimientos. E l desprecio al animal y 
á la planta es una lección que se 
aprende mediante una enseñanza mal-
sana, ya sea de procedencia indivi -
dual, ya colectiva; de la propia suer-
te se aprende y se imita por el niño el 
amor, el cariño, el cuidado y buen 
trato hacía los animales y las plantas. 
La tendencia destructora que en la 
edad infantil se muestra por los obje-
tos que se ponen al alcance de la ma-
no, es deseo de satisfacer una curiosi-
dad natural de análisis y de observa-
ción. Cuando se trata de la naturale-
za inerte, los resultados no' son funes-
tos, pero cuando se trata de la natu-
raleza viva, del animal y de la planta, 
se necesita que la acción del edueador 
vaya encaminada á demostrar la d i -
ferencia del resultado. 
La naturaleza misma» consejera sa-
bia y previsora, facilita al maestro 
elementos para esta sugestión. El n i -
ño conoce por experiencia propia los 
efectos de la molestia, del sufrimiento 
y del dolor, y no puede sentir placer 
ni goce en producirlo en lo ajeno. Los 
educadores, utilizando estos mismos 
recursos que la naturaleza les brinda, 
pueden i r modificando esa tendencia 
que gráficamente se ha llamado ' ' e l 
odio al á r b o l , " é impedir que se persi-
gan y maltraten los animales, sobre 
todo, que se respeten y cuiden las 
crías de las aves. El goce por la cruel-
dad, por la mortificación ajena, no es 
natural, no es instintivo, es producto 
de una educación poco vigilante y 
mal dirigida. No es labor difícil, pues, 
hacer que nuestros niños respeten 
nuestras plantas y cuiden y no mal-
traten nuestros animales. 
Repite esta Secretaría que 'le consta 
que, en nuestras aulas, es este tema de 
casi diaria lección, que los maestros 
se esmeran en hacer recomendaciones 
en este sentido, y sabe también que 
t ra tándose de una colectividad social 
que ha tiempo, por fotuna, ha entrado 
en la vida de la civilización, hay una 
penalidad establecida contra el mal 
trato hacia los animales y las plantas. 
Pero el actual Gobierno de la Repú-
^bli ca. se ha propuesto hacerla más 
efectiva y eficaz comenzando por po-
ner en vigor las disposiciones sobre 
veda de caza y cuidado de nuestra flo-
ra. Y no debe darse el espectáculo de 
ver niños apedreando árboles, destru-
yendo su ramaje para coger sus fru-
tos ó bien por el insano placer de al-
canzar las crías de nuestras aves. 
Además del deber en que los maes-
tros están de inculcar amor y cuida-
do por k s cosas naturalmente útiles y 
aue son parte muy apreciable é im-
portante de la riqueza de los pueblos, 
estando dispuestas más vigilancia y 
efectividad en el cumplimiento d'e 
esas protectoras leyes, los padres, tu -
tores y encargados de los escol-ares, 
tendrán una responsabilidad que has-
ta ahora no les ha sido exigida por 
una condescendencia tan impreviso-
ra como inculta. 
Hseod. maestros de la República de 
Cuba, que todos nuestros niños amen 
el animal y la planta, que respeten y 
cuiden los seres úti les nue nuestra 
próvida naturaleza nos ofrece. E] día 
que este sentimiento esté arraierado y 
extendido, se babrá arraigado y ex-
tendido, en proporción mayor, el 
amor, el interés, el afecto, el co'nvo-
niente y culto cariño hacia la colecti-
vidad en que se vive, y que es lo qne 
en esencia constituye el amor á cuan-
to pertenece á la patria. 
Ramón Meza, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
\ 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado oficial de corros-
pondencia de la Secretar ía de Sani-
dad, el señor Víctor M . Peralta. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l teniente Sr. Cárdena* 
No habiéndosele admitido la re-
nuncia que dé su cargo de teniente de 
policía presentó f l señor don Alberto 
de Cárdenas, el Jefe de Policía señor 
Piedra lo ha destinado á sus órdenes 
haciéndolo cargo de la "Sección de 
Ingresos y Ascensos" en la Jefa-
tura. * . 
l E E G E A M A S J R E CABLE 
E S T A D O S O Í D O S 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L » R Í O 
(Por te l«craro) 
San Diego de los Baños. A b r i l 24 
á la* 9 y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E LA. M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebróse una gran serena-
ta en honor del eminente jurisconsul-
to y acaudalado banquero don Juan 
Bances Conde. Congregóse la gran 
| mayoría de los habitantes de este pue-
blo y todos los temporadistas y pro-
nunció un elocuente discurso don N i -
colás Blanco. 
Generoso. 
S A N T A G E A R A 
(Por te lénraroi 
Trinidad. A b r i l 24, 
á las 9 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Anoche dióse al pueblo la lectura 
oficial del despacho que el Alcalde 
Municipal señor Cacho, envió al Pre-
sidente del Ayuntamiento, partici-
pándole que el Presidente de la Re-
pública ofrecía que el ferrocarril en-
tre Placetas y Trinidad dar ía co-
mienzo antes de Julio y sería cons-
truido por Van Home y que en breve 
tiempo el acueducto de San Juan de 
Letran sería un hecho. Nunca este 
pueblo recibió con tanto regocijo no-
ticia alguna y las tres mi l almas que 
en el parque había leyendo lo que el 
"proyector lumín ico" les mostraba, 
prorrumpieron en aplausos y viv?^ 
estruendosos. E l Ayuntamiento par-
ticipó al pueblo tan grata noticia, ha-
ciendo uso de la palabra varios orado-
res. Hubo música y cerveza, vivas 
al Presidente Gómez, al Alcalde y á 
la comisión salvadora, para la cual 
se prepara un cariñoso saludo á su 
llegada. Reina un regocijo inmenso. 
Pazos. 
Sagua la Grande, A b r i l 24, 
á las 9 y 20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Anoche á las once y cuarto un vio-
lento incendio destruyó totalmente 
la fábrica de tabacos " L a Imper i a l " 
I y el almacén de víveres de Milián y 
• Rubín. 
Los bomberos trabajaron con entu-
siasmo y arrojo, logrando localizar el 
incendio que amenazaba destruir la 
manzana. La Guardia Rural manda-
da por el general Machado, coronel 
. Er-querra y capitán Florentino Rodrí-
guez, prestó servicios. 
E l fuego inicióse en la fábrioa, y 
créese casual. 
No hubo desgracias. Asistieron las 
I autoridades, el Gobernador Robau y 
i el Inspector de Policía Municipal 
: Emidgio González. E l Secretario da 
Gobernación pernoctó en el central 
"Resulta" y les acompañantes están 
hosT>edad06 en el hotel " T e l é g r a f o . " 
Esta noche celébrase un banquete 
en el teatro " U r i a r t e . " 
Oscar G. Pumariega. 
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PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del tercer barrio 
REGLA. 
De orden del señor Presidente y 
por haberlo interesado varios señores 
j afiliados al Comité de este barrio, se 
i cita á todos los señores que integran 
• este Comité, para la junta extraordi-
! naria que se verificará en la Secreta-
ría calle de Fresneda número 34, á 
las ocho de-'la noche del día 24 del 
corriente. Dicha junta tiene por ob-
jeto pedir cuenta á la Directiva y 
señores Delegados á la Convención 
! Municipal, de las gestiones que se ha-
! yan practicado cerca de nuestros co-
! rreliprionarios de la Habana, solici-
I tando vanos destinos para algunos de 
; nuestros afiliados. 
Lo que tengo el gusto de comuni-
¡ car por este medio á f in de que lle-
i gue á conocimiento de todos los afi-
liados. 
Regla, 21 de Abr i l de 1909. 
Manuel Alvarez y Giral. 
Secretario. 
Servicio de la "Prenfla Aeociada 
E L TEMBLOR DE TIERRA 
E N PORTUGAL 
Lisboa, A b r i l 24.—Cuando se pro-
dujo ayer tarde ei temblor de tierra, 
el rey Manuel recorrió las calles, d i r i -
giei-do frases de aliento á los bombe-
ros que trabajaban en la extinción de 
les incendios, y calmando á la pobla-
ción. 
Los perjuicios causados por el tem-
blor de tierra quedaron limitados, 
principalmente, á edificios muy vie-
jo.-,. 
Hasta ahora no se sabe que el fer.ó-
meno seísmico haya causado ninguna 
desgracia personal. 
En la Cámara Al ta se estaba cele-
brando sesión cuando se sintió el tem-
blor, y el pánico se apoderó de los se-
nadores, quienes trataron de huir, 
porque se creyó que el antiquísimo 
edificio no resistiría el temblor, pero 
no ocurrió la catástrofe esperada y no 
hubo desgracia alguna. 
E l ferómeno se exper imentó en to-
do el territorio del reino, temiendo Ja 
pcblación que se repitiera el terremo-
to famoso de 1775. 
T A M B I E N E N ESPAÑA 
Madrid, A b r i l 24.—Se sintió ayer 
el temblor con bástente intensidad en 
esta capital; varias edifleios antiguos 
se derrumbaron, pero les daños pro-
ducidos en general sen de noca m6n-
ta. 
E l pueblo se a larmó mucho y fue-
ron muy numerosas las mujeres que 
se desmayaran en las calles, por el te-
rror que el fenómeno les prarluio. 
Han legado telegramas de Cerdo-
va, Sevilla y otras ciudades de la pe-
nírsula , anunciando que en ellas tam-
bién se ha sentido el temblor de tie-
rra, aunque no se sabe aue en ninguna 
parte ha va causado daños materiales, 
aparte el susto sufrido por los veci-
nos. 
I N D I G N A C I O N DE CASTRO 
París , Febrera 24.—En las prime-
ras horas de h. noche llegó á esta ciu-
dad el gener?! Castro, y se alojó en un 
modesto hctel de la plaza de la Con-
cordia, en el que sólo ocupa una habi-
tación. 
Ha dicha que piensa esperar aquí la 
llegada de su esposa. 
Continúa rabiosamente indignado 
contra les Estados Unidos, diciendo 
que el movimiento del baroo en que 
hizo el viaje ha hecho que se abra de 
nuevo la herida de su reciente opera-
ción. A pescr de esta afirmación de 
Castro, el capi tán del " Versailles" ha 
manifestado que por su asnocto dis-
frutaba de salud casi normal. 
E N L I B E R T A D 
Caracas, A b r i l 24.—El Presidente 
Gómez ha firmado un decreto ñor el 
cual se otorga la libertad á todos los 
presos por delitos políticos, detenidas 
al caer del poder el régimen de Cas-
tro, contándose entre los amnistiados 
por el general Gómez aun aquellas 
personas acusadas de complicidad en 
la tentativa de asesinato contra él. 
PANICO E N PERA 
Constantinopla, A b r i l 24.—Mien-
tras las trepas favorecidas de la guar-
nición de éSta ciudad rendían home-
naje al Sul tán al dirigirse éste á la 
Mezquita, donde se efectuaba una 
gran ceremonia religiosa, lo mismo 
que al regresar de ella, el ejército 
constitucional avanzó por el barrio de 
Pera hasta situarse á dos millas y me-
dia del Palacio, en cuyo lugar perma-
neció anoche. 
La presencia de las tropas en el ba- [ 
r r io de Pera ha causado un verdadero ¡ 
pánico entre las familias que en él re-1 
siden y centenares de personas se h?n ¡ 
dirigido á las Embajadas implorando ' 
que se les permita refugiarse en ellas. 
POPULARIDAD DE 
A B D U L H A M I D ! 
Se desconocen lo*; propósitos de los 
jefes constitucicnalistas. pero es evi-
dente que aun no se han decidido 
acerca de l i deposición del Su l t án Ab-
dul Hamid, aue ha demostrado tener 
gran popularidad con las aclamacio-
nes de que pe le hiro objeto al "presen-
tarse ayer en las calles,- con motiva de 
la ceremonia reliariosa; en es^s demos- j 
traciones se oyeron gritos de adora-
ción al monarca. 
PARTIDO CONSERVADOR 
Asamblea de Presidentes, Secretarios, 
Delegados y Agentes. 
De orden del señor Presidente se 
cita á los miembros afiliados y sim-
patizadores de esta Asamblea, para la 
junta General que se efectuará en la 
noche del sábado 24 á las ocho, en los 
salones del Círculo. Prado 9S, altos. 
Se t r a t a r á n asuntos urgentes y de 
vital importancia para los empleados 
cesantes. 





Constantinopla, A b r i l 24.—Se h m 
realizado los temores de los que anun-
ciaban que pronto se romperían las 
hostilidades entre las tropas constitu-
cionalistas y las de la guarnición de 
esta ciudad. 
Empezó el combate en la madruga, 
da de hoy, cuando se negó á rendirse 
el batal lón de la guardia del palacio 
imperial, que ocupaba unos cuarteles 
en el barrio de Pera, cerca de Yildis-
kibk, y el general Schefket, coman, 
darte del ejército constitucionalista, 
mandó abrir fuego sobre estos sol-
dados, reconcentrándose el ataque 
contra el batal lón de cazadores de Sa-
lónica, al que se acusa de haber he. 
cha traición á l a causa constituciona-
lista, y de los que muy pocos pudie-
ren escapar con vida. 
BUSCANDO PROTECCION 
A les diez y media de la mañana los 
cuarteles estaban medio destruidos 
per las bombas y aflojó entonces el 
fusgo. 
E l barrio de Pera está fuertemente 
ocupado por los constitucionalistas; 
todas las Embajadas están custodia-
dos por trepas de infantería, lo mis-
mo nue los bancos y hoteles del barrio 
de Pera, en donde se han refugiado 
les extranjeros en busca de protec-
cicn. • 
F I N DEL COMBATE 
A l medio día quedó restablecida l a 
tranquilidad con la rendición del ú l t i . 
mo recslcitrantc, y se suspendió el 
fuejo. 
IIK1ÍOÍCA DEFENSA 
Ha sido muy grande el número de 
les muertes en el centro de la ciudad, 
debida á la heroica resistencia que 
opusieron les scldadcs de la guarni-
ción que se habían refugiado y atrin-
cherado en casas aisladas. 
E N L A LEGACION BELGA 
Un destacamertc de soldados de la 
guamicicn h?bía ocupado los terrenos 
de la Legación belga para oponerse al 
avance de lo1? constituciortalistas, y 
aunque el edificio fué acribillado á 
balazas, les moradores del mismo na-
da suír ieron. 
ALTURAS OCUPADAS 
Vencida la resistencia de la guarni-
ción, los constitucionalistas ocuparon 
las alturas que rodean y dominan a l 
palacio de Yildiskiok. 
E N BUSCA DE NOTICIAS 
Tan pronto como se supo que ha-
bía terminado el combate, el pueblo 
invadió las calles en busca de noticias. 
V I C T I M A DEL DEBER 
PROFESIONAL 
Frederick Loore, corresponsal del 
" S u n " de Nueva York, fué grave^ 
j mente herido de un balazo en el cue-
lio, mientras tomaba vistas del com-
i bate, y los soldados que dispararon 
sobre él declaran que equivocaron su 
cámara fotográfica con un arma de 
guerra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 24.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieran hoy á CT?1/^. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 24.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 838,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
C O M U N I C A D O S . 
Chic Parisién, 
La Mode Parisienne, 
Joupes Parisiennne 
y todas las revistas de moda del Ohio 




S E C R E T A R I A 
Dt? orden ilel señor Presidente se convo-
ca por e.ne medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rr ir á la Junta General ordinaria admlnlsta-
tiva correspondiente al primer trimantre del 
presente año, que se celebrará, en los salo-
nes de esta Sociedad, el próximo día :» 
del mes actual. A la una de la tarde. 
E n dicha .lunta se tratarftn los particula-
res consignados en el articulo 27 del Regrla-
mento, y para concurrir á. ella y tomar par-
te en las doliberaciones, será requisito In-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 22 de Abril de 1909. 
E l Secretario. 
k . M A C H I N . 
C . 1386 a l t . 2t.2d-2t 
El Selor Don Ceferiiio Pérez M 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sa entierro para mañana, Domingo, á las 83^ 
de la misma, los que suscriben, eapoaa, hijos, hermano y demás fa-
miliares Miplican á sus amistades que se sirvan acompañar el cadá-
ver de la casa de salud 4-La Covadonga" al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, 24 de Abril de 1909. 
Jesusa García, viada de Pérez N a v a - R « n i 6 n Pérez Nava—Ramón Nava y 
QnesAr a—Manuel A. García—Jos6 María Quesada—Benito Alonso—Antonio . 
^'ava—Ración y Antonio Pellico. 
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Aviación: el "meetiug" de Monaco.—tfara los ag-edrecistas. 
La lista de los aparatos inscriptos 
-para participar en este importante 
concurso, dotado con 10ü;000 francos 
de premios, ha alcanzado uu número 
mayor del que esperaban los . más 
optimistas como puede verse por la 
siguiente lista: 
1 Biplano tipo Delagrange, dol 
eeñor Delagrange. motor Ghenu. 
2 Biplano tipo Delagrange, d-jl 
señor Delagrange, motor X . . . . 
3 £iAntoinette V I , " monoplano 
del teniente Bourgeat, motor Antoi-
nette. 
4 "Antoinette I V . " monoplano 
. de la Sociedad Antoinette, motor Au-
to inette. 
5 :í Antoinette V , " monoplano del 
señor Rene Demanest. pintor Antoi-
nette. 
0 "Breguet-Richet 2 bis," giro-
plano del señor Louis Bréguet.'motor 
Oobronj 
7 Biplano Bréguet. del Sr. Louis 
Bréguet. motor X . . . 
8 Biplano tipo Farman, del ba-
rón de Caters, motor Vivinus. 
9 Helicóptero, de los señores Vuit-
ton y Hubert, motor X . . . 
10 * Aeroscaphe. del Sr. R. Ra-
ra ud. motor Gnome. 
11 Biplano tipo Farman, del señor 
Andrew Flctcher. motor Itala. 
12 Biiplano tipo Farman, del señor 
ITeury Rougier. motor Itala. 
13 Biplano tipo Farman, del señor 
Henry Fouruier, motor Antoinette. 
14 Aeroplano Koch, del señor Koch, 
de Bruxelles, motor X . . . 
15 Biplano Wright. del señor Mi-
cjiel Clemenceau, motor Barriquand 
y Marre. 
' 16 Biplano Wright, del señor Cle-
menceau, motor Barriquand y Marre. 
17 " Autriclie." del señor d'Osto-
ya d'Ostaszewsti, motor X . . . 
18 Multiplano del marqués d'Ec-
quevilly. motor X . . . 
19 Aeroplano Han sen, del señor 
Hansen. de Zurich, motor X . . . 
20 Biplano del señor Brissaud, mo-
tor X . . . 
'21 "Enf in ." del señor Alkin, mo-
tor X . . . 
22 Biplano del señor Willds, mo-
tor Grladiateur. • 
23 Helicoplano de los señores De-
nissel y Godvillc, motor X . . . 
24 Biplano tipo Farman, del señor 
Zipfel, motor Antoinette. 
25 Biplano G. C., de la sSociedad 
d'Etudes d' Aviation, motor Mors. 
26 Aeroplano del señor Bertrand, 
motor X . . . 
27 Biplano del señor Edmond Le-
vy, motor. 
28 Aeroplano del señor Petit, mo-
tor Farcot. 
29 Biplano del señor Hornstem, 
motor Farcot. 
30 "Raoul Vendóme," monoplano 
del señor Raoul Vendóme, motor An-
zani- . . , 
31 Monoplano, casco hidroplano, 
del señor Fabre, de Marseille, motor 
Anzani. 
32 " A . G. P. ," aparato italiano. 
33 Gabriel Seguin, de París. 
34 Sergeant, de París. 
35 Biplano Fernández, de Niza, 
motor Antoinette. 
Las regatas de canoas automóviles 
organizadas por "Internacional Spors 
ting Club de Monaco" se están veri-
ficando en la actualidad con gran 
éxito. 
De sus resultados daremos cuenta 
próximamente. 
E l señor Paredes, Presidente de la 
'Sección de Ajedrez del Ateneo, ha 
recibido un ejemplar expresivamente 
dedicado, de una obra muy curiosa, 
debida á la pluma del doctor Puig y 
Puig, de Barcelona, quien con estilo 
tan nuevo como profundo hace la crí-
tica de los 150 finales de partida del 
gran compositor francés Mr. Henry 
Rinl^, trabajo este monumental, que 
no tiene superiores en el difícil gé-
nero á que está dedicado. 
Los "amateurs" que deseen obte-
ner el opúsculo del doctor Puiz. pue-
den dirigirse á su autor, calle áe 
Fortuny número 14, Barcelona, quien 
se lo enviará por una peseta y, si al 
mismo tiempo desearen conocer los 
soberbios finalles de Riuk, deb^i* 
apresurarse á pedirlos, pues quedan 
muy pocos ejemplares que se venden 
al precio de favor de 11 pesetas, por-
te incluido, por el laureado finalis-
ta cuyas señas son Puerta del Angel 
4; en la misma capital de Cataluña. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
Entre les discípulos 
Ante el juzgado del Sur presentó 
el señor Alfredo Cabrera, en sil nom-
bre y en el de sus compañeros del 
club" ^AlraeaidaTes." una demanda 
para qué se impidiera judicialmente 
3a entrega del dinero del diez^ por 
ciento de las entradas del Champion. 
Sobre el título y honores del Cham-
pion, que es lo que interesa á liaba-
mstas y al ni endaristas, decidirá la L i -
ga en su sesión del domingo. 
De nuestro estimado colega "The 
Ha va na. Post," que en materia de 
Base-Ba'll se encuentra "up to date," 
tomamos La siguiente información: 
"Parece que el campeonato basebo-
lero de 1909 aun no se ha decidido. 
E l Tribunai de la Liga ha convoca-
do, á U'na reunión que se celebrará 
miañana por Iva tardo pa-ra ocuparse 
del juego empatado "Alme-ndares-
Habana," que se celebró el día 28 de 
Dicembre, y revisar el caso detenida-
miente. 
E-l " Almendares" ha amenazado 
con llevar el asunto al Juzgado, pero 
los Directores de la Liga, tratan de 
evitar eéte paso y procurar resolver 
la cuestión mañ'ana. . 
E l Presidente de la Liga hablando 
ayer con nn repórter del "Post" le 
dijo qne ya su periódico había pro-
clamado champion al "Habana" y al 
prcgumtarle el repórter si no era eder-
ta la noticia, el señor Cárdenas, no 
quiso contestar nada. De esa 'actitud 
se deduce que todavía se puede exi-
gir al Habana que juegue el match 
empatado con el "Almendnr. . 
E n este caso se podría apostar tres 
contra uno que el "Almendares" em-
pataría el champion y hasta tal vez lo 
ganase. A] " Al m en dar es?' le tiene sin 
cuidado el que el "Habana" gane el 
champion ó lo haya ganado, lo que le 
preocupa son los "cuatro mil" pesos 
en efectivo que representa el cam-
peonato y que se distribuyen entre 
los jugadores del team triunfador." 
Mucha verdad hay en lo escrito por 
el inteligente cronista del "Posrt," pe-
ro ya dijimos ayer qne á nuestro jui-
cio, según los Estatutos de la Liga, 
el asunto no tiene discusión. Todo 
consiste en saber cuándo se tomó el 
acuerdo, por el cual el "Habana," 
reclama, el título de campeón. ¿Fué 
6 no antes de la convocatoria del 
campeonato de 1909? 
That is the question. 
MENDOZA-HERRERO 
Carta, del señor Barraqué 
Como contestación á Ja carta dirigi-
da por el señor Enrique Morejón, 
Presidente del "Habana B. B. C , " 
á los partidarios de la enseña roja y 
que vjó 1̂  ]llz ^n nuestra edición de 
ta- maiíana. nuestro no menos estima-
do amigo el señor J . M. Barraqué, nos 
^nvía la carta que á continuación pu-
Wleamos, 7 ^n la cuad propone dos: 
soluciones para resolver el conflicto • 
que califica tan acertadamente eomoJ 
cuestión del día." 
He aquí la carta del simpático y 
v a l i en t e a lmendari st a: 
i "Hablando de juegos arrelmtndOR al H a -
bana B . B . C . hace mal D . Enrique More-
jón. Pre ík l^ntc de esc Club y viejo amigo 
mío: como hacen mal también los almenda-
ristas que piensan que alguien trata de 
arrebatar el t í tulo de vencedor en ¡a con-
tienda de este, a ñ o . Esto es agriar laá pa-
¡ siones en esta tierra en que j a m á s GS me-
nester excitarlas, y no me dejaré arrastrar 
yo hacia un camino que nunca resulta el 
míLs apropósi to para juzgar, fría y serena-
mente, las cuestiones. 
Lo que sucede actualmente, lo que ha dado 
en llamarse cuestión del día entre los aficio-
nados al juego americano de pelota, es cosa 
sencilla por d e m á s . Entiende el Habana que 
ya tiene ganndo el t í tulo do Campeón de 
1909 y entiende el Almendares que todavía 
ese honor, con sus consecuencias materia-
les (cerca de $4.000) no pertenece, de de-
recho, á n i n g ú n contendiente. Y lo en-
tienden ambos de buena f é . Así debe supo-
nerle 
Aver se prf.--ent6 ante un tribunal de jus-
ti.íia ordinario de esta ciudad, una demanda 
qut- rsdatttó. como ahogado, prévio un sereno 
cambio de impresiones con mis compañeros 
de prbfffsWti D r . Federico Mora y l l a m ó n 
j . RialfiieE. Yicepresldentes del Almendares 
v los cuales comparten conmigo la aira di-
r f n i ó n de ese club. Al hacerlo así, crc i -
mo; cumplir el deber en que estamos -lo de-, 
fender acciones que no son insignificantes: 
las que asisten al Almendares para que su 
rival no sea todavía proclamado Campeón. 
Para justificar ahora — si ello es necesario 
porque no todo el mundo me conoce — ™l 
buen deseo v mi absoluta imparcialidad, ha-
go constar "públicamente y en nombre del 
Club de mi presidencia, lo siguiente^ 
Mañana se dará cuenta en la L i g a General 
con la demanda á que he aiucido. . E l A l -
mendares acepta desde ahora, se somete 
abiertamente á la resolución que. prévio es. 
tudio de aquella, aconseje uno cualqu.ra de 
los siguientes letrados de ^fta ciudad que 
elija la L iga , de prestigio indiscutible y á g e -
nos, s egún mis noticias, á las cosas del ba.--e 
hal'- sancho/- de Bustamente, Mendoza, B r u -
S n Cueto. Berriel ó González Lanuda. 
8 no gusta la precedente so luc ión , apuntó 
esta otra: Sométase l a cues t ión a fallo de 
Sn Tribunal de Letrados: uno elegido por e 
Habano otro por el Almendares. ambos 
también á g e n o s al base ball, y que el ter-
íero o ^cn el D r . Adolfo de Aragón , Presi-
dente de Honor del Habana, s egún creo y 
habanlsta indiscutible según me consta. 
B r t " é s t " tribunal tendría pues, como sê  vé . 
dos representantes el Habana y uno el 
A Í m e n d a r e s . Este, sin embargo, acata desde 
ahora su fallo. 
Y nada m á s . 
Habana 24 de Abril de 1909. 
J . M . E A R B A Q U E 
Presidente del Almendarfcs B . B . C . 
f r o n t o T a í - a l m 
Partidos y qninielas que se jnga-
rán hoy sábado 24 de Abril, á 
las ocho do la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugaía 
una quiniela. 
—>j0 Se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jusrados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier cansa se sus-
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 22 de Abril de 1909. 
E l Administrador. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e u d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e J L A T K O P 1 C A L . ' 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al transitar anoche, -en coche, por 
la calzada de Jesús del Monte, los 
blancos Federico Metz. natnral de 
Alemania, vecino de Obrapía 71, y 
dan Mariano Gamboa Viar, con re-
sidencia en el Cerro, al 'llegar á la es-
quina d-e Santos Suárez, se voleó di-
cho vehículo, sufriendo lesiones los 
expresados individuos. 
Metz, según •certificado del médico 
de guardia en el centro de socorros 
del tercer distrito, presentaba una 
Ii. rida y fractura en la región fron-
tal, y Gamboa, la fractura completa 
del brazo derecho y nna contusión,en 
la rodilla del propio lado, siendo el es-
tado de a-mbos de pronóstico grave. 
Metz fire remitido al hospital nú-
mero 1, por ser necesario ha-eersele 
una operación quirúrgica y Gamboia 
pasó á su domiei'lio, encargándose de 
su asistencia médica el doctor Vidal 
Mesa. 
D E T E N I D O POR SOSPECHOSO 
E l vigilante 459, Miguel Lanz. pre-
sentó ayer tarde en la estación de po-
licía del Cerro, al mestizo Pedro La-
guardia Alfonso, vecino de Villegas 
52, á quien detuvo por andar oculto 
con otro individuo de la raza negra 
que se fugó, en los arómales de lia fin-
ca Piquero." 
E l policía Lanz. sospecha que el de-
tenido sea uno de los que asaltaron 
y lesionaron al turco Julián Luis, ve-
cino de Angeles 61. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado de Instruc" 
ción del Oeste. 
P E R R O S 
L a polieía de Regla recogió en las 
calles de dicho barrio, 42 perros, los 
cuales fueron remitidos á los Fosos 
Municipales, para su sacrificio. 
I N T O X I C A D O S CON QUESO 
E l doctor Tariehe, mé-dico de guar-
dia en la casa de socorres del Veda-
do, asistió anoche á los blancos Jaco-
bo Sánchez Vázquez, de 46 años, Fé-
lix, Carmen y Felipe Sánchez Peni-
ebet, vecinos de la calle 12 número 
23; á José Cide Reiyada, Manuel Mu-
ñas, dependientes, re.sadeiites en la ea* 
sa núm. 45, de la ealle 13, y á Ramón 
Rodríguez Fernández, de 13 núm. 36, 
por presentar todos ellos signos de in-
toxicación, de pronóstico grave, origi-
nada por haber comido queso, en mal 
estado. 
Según inforrues. Rodríguez Fernán-
dez, por encargo del dueño de la fon-
da, don Marcelino Gueoveva, compró 
un queso en el Mercado de Tacón, d'?l 
cual comienron dichos individuos. 
Da poliem dio cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia. 
QUEMADURAS 
L a morena Modesta. Gómez Cervan-
tes, de 16 años de edad, vecina de 
Paseo número 19, fué asistida anoche 
en el centro de .socorros del Vedado, 
de extensas quemaduras en easi todo 
el ciierpo, -siendo el estado de la pa-
ciente de pronóstico grave. 
Refiere la paciente, que el daño que 
sufre lo recibió easualmente al pretr 
dérsele fuego á las ropas que vestía, 
con- la l'la.mia de un papel encendido 
que arrojó al suelo. 
HURTO 
Encontrá-ndose en nna bodegâ  dol 
Mercado de Tacón, el mestizo José 
Rivero. le hurtaron del bolsillo del 
pantalón cierta cantidad de dinero en 
plata española. 
Rivero sospocha qne el autor do es-
te hecho lo fuera un indivi-duo de su 
raza con quieñ sostuvo una reyerta. 
OCUPACION D E UN 
C A B A L L O ROBADO 
E n el Mercado de Colón fué dete-
nido ayer tarde el mestizo Ensebio 
Cuevas Palacios, vecino de San Faus-
tino 4. á pelieión de don Francisco 
MiiiTinez. residente en el Vedado, el 
que lo acu-í?e. de que el caballo qué 
montaba dieho pardo, era de su pro-
piedad, él butti le habían robado en 17 
die Junio de 1908,, según consta en 
el juzgado de instrucción del Oeste. 
E l mestizo Cuevas ingresó en el vi-
Vfl'C 
E N E L V E D A D O 
E l juez •de guardia anoche, lif-on-
ciado Pérez Pussin. con el escribano 
•interino Rodolfo Valdés, se constitu-
yó en la tenencia de policía del Ve-
dado por encontrarse en dicho lugar 
herido el blanco Enrique Turbiano 
Primo, veeino de la Calzada de Za-
pata y Paseo. 
De las diligencias practieadas re-
sulta que Turbiano sostuvo una re-
yerta en su domicilio, con su vecino 
Fernando Cojlazo Collazo, á conse-
enencia de unas palabras que tuvie-
ron por haber mojado ésto un gato. 
Turbiano, según certificación médi" 
ca. presentaba heridas graves en la1 
cabeza, que se las produjo Collazo con: 
una piedra. 
Collazo también fué asistido de le-
siones leves, que le eanso Trubiano 
eon la pata de una silla. 
C A R R E T O N E R O A P R O V E C H A D O 
E l vigilante 56, detuvo á Domingo 
Lueiro Renté, conductor de mi carre-
tón de plaza por haberlo sorprendi-
do sustrayendo un par de zapatos do 
una caja que llevaba, en su vehícir 
lo. 
E l vigilante siguió al carretonero 
hasta el mercado de Tacón, donde le 
llamó La atención dicho policía al due-
ño Vicente Fernández, para quien iba 
consignada la caja para ver si le fal-
taba algo de las cajas, notando en-
tonces el Fernáudez, que le habían 
sustraído un par de zapatos, que fué 
ocupado debajo de la cama del carre-
tón. 
E l carrelonem ingresó en el vivac. 
;i disposición del juzgado correccional 
del distrito. 
D E N U N C I A D E HURTO 
E l moreno Angel Llanes participó 
á l<a policía que le dió á guardar al 
mestizo José Llanes líuquesne $20 
plata y que al ir á recoger ayer la 
expresada sunm. éste le dijo que le 
habían hurtado $5 del baúl en que 
guardaba dicho dinero. 
Llanes sospecha que el autor de 
la sustracción- sea un tal Francisco 
Gómez, repartidor de cantinas, y nn 
mestizo sobrino suyo, que se •llama 
Alfonso Llanes. Warnoa ambos de 
Empedrado 44. 
Gómez y el sobrino de Llanes ne-
garon la acusación y quedaron citados 
para comparecer hoy ante el juzgadn 
competente. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante de la policía del puerto, 
Miguel Ramos, denunció al bíanco Mi-
guel Ballester Garrello, veeino de In-
quisidor 20, por haberlo encontrado á 
bordo del bote ''Claudio López," folio 
414, como patrón, sin estar despachado 
como tal ni tampoco tener la libreta 
correspondiente, la cual alega habér-
sele perdido. 
Fué multado en cinco pesos. 
Félix Martínez Suárez, veeino de 27 
de Noviembre número 55, patrón del 
bote u Chiñéíióirreroj'' se presentó en 
la estación de la policía del puerto, 
manifestando que encontrándose con 
su arte de pesca frente al Dique en Re-
gla, pasó el remolcador "Aguila," y 
á pesar de las señas que le hacía con su 
luz, dicho remolcador le destruyó el 
chinchorrero, cuyo valor estima en más 
de doscientos pesos. 
E n la estación de la policía del 
puerto se presentó Francisco Grogan, 
maquinista de la lancha número 7, al 
servicio de dicha policía, el que pre-
sentó un certificado del médico de 
guardia del primer centro de socorro 
de haber sido curado de quemaduras 
de primer grado situadas sobre la cara 
dorsal de los dedos segundo, tercero, 
•cuarto y quinto de la mano derecha. 
Dichas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al tratar de apagar la for-
nalla que se incendió, por haberse ro-
.to un tubo. 
E n la lancha iba de ronda el sargen-
to Jesús Barrio, con el vigilante 
Eduardo Corrales. 
L a lancha incendiada fué atracada 
en uno de ios embarques de los va-
pores de Regla en Luz, donde fué apa-
gada por los tripulantes de la misma, 
el sargento Borrio y el vigilante Corra-
les. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 24 de 1909 
I M 11 dn la niRnara. 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
96% á 9(;x 
97 á 98 
7 á S V. 
109 a 109% P. 
12 á 1 2 ^ P. 
á ."i. 47 «.-n plata 
á 5.48 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
12 á 12%. V. 
Habana Abril 24 de 1909. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fis-
endo-a ünldoa se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que vien'5 
le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15-50 á $15.75. E n latas de 9 
do 1:5 á n 6 - 5 0 . y de 4 Va libvas a 
$17.25. 
E l mezolájdo se ofrece de $9,/¿ & 
$11% quintal según la clase de aceito de 
ilgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
& $8% el español y de $8.50 A $9.25. E l 
jue viene en L | . de 23 libras de $19.25 á 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEifÜNAS. — BueDti existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos 
AJOS. 
De México de $1-75 á $2.75. 
Los de Montevideo. Nominal. 
A L C A P A R R A S — 45 cts. garraiúi . 
A L M E N D R A S — De $28.25 á $28.50 
quintal. 
A L P I S T E . — Tifccásá existencia y algu-
na demanda; '.'/rizamos á $2.75 quintal. 
ALM1DO.V — E l de yuca del país »* 
cotiza de $3.25 ú. $3.50 quintal; el inglés 
y americano á $4% quintal. 
ANIS —- E l de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4% á 
$4% quintal. 
E l dé semilla de $3.25 á $3.30 qt. 
E l de canilla el viejo $5-75 qt. y 
el nuevo de $3.00 á $3.70 qtl. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $10.25 & 
111.50 
BACALAO — Halifax de $5.75 á $6V8 
quintal. 
E l robalo. — De $3-50. 
Pescada. — A $3.50. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8.25 á 
$8.50. 
De Escocia — De $8 á $8% 
C A L A M A R E S . — Marca» corrientes dt 
$3.50 á $3% . 
CAFO — Brasil y Venezuela de $21.7t, 
á $22.75. 
)f> Puerto Rico. "JB-se corriente y ou^. 
na de $24.50 á $25-50 quintal. 
Brazil y Venezuela á $22.76. 
Hacienda de $25 á $25.25. 
Del país de $21.50 á $22.50 
C E B O L L A S . — L a s del país se cotizan 
de 4 á 4^$ . 
Las de Canarias al mismo precio. 
De Montevideo. Nominal. 
C I R U E L A S . — D e España: No huy en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de 58.6© 6 
#11 caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
LA cerveza inglesa y aicmana, y tu QQ 
marca superior á $12 caja de 96 mwMaa 
liotellas. Cargando ademas el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotlsaa 
r barriles habiendo otra*» desd'» $7% í» 
%13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
« a s botellas. Cargando más el impues"». 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á 518.50 en litros. E l español de 
$14 Vs á $16.50 Del país de $4.50 á $10.7a 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS — Se cotizan de $11. 7Ü á 
$12.75 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $5.5'» i 
$5% quintal. 
CHOCOLAJTES. — Según clase de 
I 530 aulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturlai» de 
$1.50 á $1.G0. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4*4. 
* F I D E O S . — Los de España se venden 
ríe $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $4.75 á 
$7.75 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . -— Maíz: el de lod Estados 
Unidos se cotiza de ?2.10 á $2.15. 
Del país. — De $2.20 á $2.:;:.. 
Avena. — La Americana do $2.55 á 
$2.60. 
Afrecho. — Se cotiza á $2.20 qtl. 
-leot» — > .•- Estaao» 'j^idoa 
cotiza á $1 .60 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico de $4 á $4 Vé 
quintal. 
Los de Orilla—Redondos á $4-25 y los 
largos á $4.25. 
De Canarias. — No hay. 
Del país .— A $4.25 qtl. 
De los Errados Unidos, blancos en ba-
rriles $5-50 
GARBANZOS — De España de $4.25 á 
$8-00. 
De México, de $3-75 á $4 los chicos. 
De $5 Tí á $6% los inedianos-
De $6-75 á $7.75 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
u I N E B R A . — fJl mayor consuno «e 
íiace ed la fabricada en el pala. 
Cotizamos: de $3.75 á ÍSV*. y el ga-
'safón de la de Amberes á $13.50 m&a 
«os sellos. 
L a holandesa se ofrece de JG7/» á 
18.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA —Cotizamos de $6.75 ó $9.25 
saco. 
H I G O S O — L o s de Lepe, nominal. 
Loa de Smira, á SI0.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 6 J5.75 quinta!. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $1194 quintal. Neto y 
Sisal á $10% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12% . 
JAMONES.— De España se v*vuden 
de $26 á $29 quintal. Americanos de 
$13.50 á $21 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $4.50 doce-
na. Los chicos de $3.25 á $3.50 docena. 
L A U R E L . — A $6.50. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 c|. 
.5 ui'a " ráti marcas oot;oruias 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de 5X4 á 
$15 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$10-50 la tercerola. 
E n latas desde $15.25 á $17 quintal 
Habiendo marcas especiales de más aitt 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España d* 
$31 á $38 quintal. Americanos $15^8 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Regular dnm&nd* 
y mediana existencia á 30 centavo? Im 
2\2 latas: cuartos á 40 ctg. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza de $6.50 á 
$7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 los 
4¡4 y á $2 . 60 las m¡ . latas. 
PATATAS. —Del Canadá d e $ 3 . 7 5 á $ 4 
L a Americana en sacos á $1.50. 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $1.90. 
Las de Inglaterra de $1.75 á $2. 
PIMENTON — Se cotiza do $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$21 á $22.50 quintal. 
:De Flandes: Nominal. 
SAL- —• De los Estados Unidos, en gra-
no $1.75; molida $1-85, la fanega. 
Del país $1.50 en grano 
SARDINAS. — E n lata». E s buena la 
solicitud de este articulo y se vende a» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior d« 
Mk75 6 $ 5 ^ ca1«. ^egún marca: tmnoe»-
'os pagados. Del País, marca "Crus Blan-
ca" á $2.6 cuja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $3.76 según marca. 
TASAJO—De 26 rls. arroba al detall. 
TOCINO — De $13.50 á $14.50. 
V E L A S — D*" «oMomr» <íf t í • 11 * 
según tamaño Del país & $16.60 y $7.o5 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitimo de Cataluña, á $7.50 y 
$S.50 el octavo y 4éclmo reepectlvamentt». 
VINO NAVARRO. — E n estos vino» 
la habido iemaú&a, oscilando los pr» 
;los según mares de $65 fi $71 pipa. 




26—'Mérida, New York. 
26—México, Veracruz y Progreso. 
28—Havana, New York. 
2S—Manuel Calvo. Veracru/. 
28— Knutsford. Buenos Aires y esc. 
29— Excelslor, Nev- Orleans. 
30— Catalina. New Orieans. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2"—dhalniette, New Orieans. 
27— México. New York . 
29—Manuel Calvo, N. York y escalas 
Knutsford. B. Aires y escalas. 
P u e r t o d e _ l a H a b a n a 
BDiorbflsa i>fis SBAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Tnmpa y escalas en 8 horas vapor ame-
rcan.0.-9llV0tte caP>tán Turner tonela-
das 16<S con carga y pasajeros á G. 
l.awton Childs y enmp. 
De Mobila goleta inglesa F . W. Pickles 




Par n ? 1 ^ Hueso y TamPa vaPÓr americano 
Para^Matanzas vapor inglés M. de Larrlna. 
5 Í 5 í P í f ^ N va')or a'emán Caledonia. 
kel° 5oleta inglesa F . P. W. Pic-
3ÜQUES COÍT H L G I S - H O A B I E R T O 
Para New Yirk vapor americano Saratoga 
por Zaido y romp. 
Para Mobila vapor noruego Mathildc por 
IÍ. V. Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para New Orieans vapor americano Chal-
niftte por A. E . Woodell. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 




Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L . V. Placo. 
32 bultos muebles 
184 id. legumbres 
2(1.928 id. plña,s 
Para Knights Kéy vanor americano Clin-
ton por G. Lawtnn Childs y comp. 
" :,..';:.> ¡macales pifias. 
Para .Matanzas vapor ing'.és Migue de Da-
rinaga por Galbán y comp. 
De tr í lns i to . 
Para Matanzas vapor alemán Caledonia por 
11. y Kascb. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEOAP.ON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vnpor ame-
ricano Oiivrttc . 
Srcs. José Fernández — Prudencio Rodrí-
guez — Doores P é n z — Ramón Canfro 
— K . r á d e a s — <:. G-'mez — F . Aguador 
— F . Espinosa — F . García — P. Rose l ló 
— C . Gómez — A. Resel ló — P . González 
— M. Menéndes — E . Morro — Luis F e r -
nández — Emilio Cas-tro — Leonardo Mer-
do — Andrés González — A(|uiiio Galego —. 
Matilde .Solís — Antonio Salgado — Juan 
Ugalde — Juan Fonts . 
Ar.nii. is 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos legí t i -
mos . 
D l í t r i to Oeste. — 3 varone.i blancos le-
gftimo-.-; 2 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Dltrito Sur. — Josefa Serrano. C0 afio». 
Factor ía 10, Arterlo osolcrusis; Ursula Re-
yes, 16 ahoíT, Indio 38'Tubeculosis; Ramón 
AlM'lla. 4" años. San José 109. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Caridad Varona. 32 añoa 
Santa Catalina 6, Tuberculosis: Luisa Alon-
so. 60 año.s. E s p a ñ a . Eslevez 140. Tubercu-
losis: María Lubí. B . Aires P a r á l M s ; Ma-
nuela Fuentes. 22 años . San Carlos 15. T u -
berculosis: Andrés Cutiérre/- 73 años, Ze-
queira 27. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Defunciones 7 
I B R I L ÍO 
NACIMIENTOS 
Distrito Este — 2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legí-
timos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Antonio Castillo con Ma-
ría do la Concepción Valdés. 
D E V U N C I O X E S -
Distrito Norte. —Petrona Silvera. 34 años. 
Animas 148, Laringitis; Gregorio Gutiérrez, 
6 años. Industria 49. Fiebre tifoidea. 
Distrito Sur. — Nieves Carrillo, 38 años, 
San Miguel 129, Tuberculosis: Rita Valdés, 
23 años. Corrales 201, Tuberculosis: Andrés 
Gutiérrez. 2 años. Campanario 180, Gastro 
enteritis: Amalia Arcio, 32 años, San Nico-
lás 210. Tuberculosis; Guillérmo Abeu 13 
meses, Manrique 98. Bronco neumonía. 
Distrito Este. — Sllverio Bernal. 3 años. 
Oficios 9, Eclampsia: Rafael Pegudo, 40 días. 
Bernaza. 29, Sífilis: Faustino Peñalver, 33 
años. Bernaza 68. Tuberculosis. 
Dlstritó Oeste.—Felicia Martínez. 59 años 
San P'rancisco níimero 5 (Cerro) Cáncer det 
recto: Pedro Bahardo. 48 años. España. La 
Purísima. Esclerosis: Francisco Gran. .2 
años, Carballo P, Envenenamiento: Belén 








Distrito Sur. — 2 varones blancos ¡eg¡-
timos; 1 hembra blanca legítima: 1 varón 
mestizo legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos na-
turales; 3 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Ditrito Sur. — Natividad Morejón 1 mes 
Peñalver 84. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Inocente Senil, 4 me-
ses. Armonía 5, Meningitis; Serafina Pino. 22 
años San Miguel 1SI. Tuberculosis; Rafael 
González., 1 mes, Fábrica del Gas; Camilo 
Díaz. 45 años. Fernandlna 75, Esclerosis; 
Antonio Carrasquillo, 68 años. Luyanó 80, 
Lesión orgánica; María del Carmen Balbín, 
1 año, San Cristóbal 39, Sarampión. 
R E S U M E N 




Distrito Norte. — 1 varón blanco natural; 
2 hembras bancas legítimas. 
Distrito Sur. ;— 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra mestiza natural, 
Ditrito Oeste. — 4 hembras blancas legí-
timas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Manuela Rodríguez. 18 
meses. Aguila 116, Meningitis; Domingo 
Asencio, C7 años, Eírpaña, Amistad 67. Oclu-
sión intestinal. 
Distrito Oeste. — Luisa Lamas. 46 años, 
Vigia 7A, A'sistolía; Julia Bolaños. 4 años, 
Siiio£ 1G3, Meningitis: Ana Somodevilla. 80 
años, Santa Ana D. Cardio esclerosis: Is-
mael Zarragoitia, 5 años. Pérez y Atarés. 
Meningitis; Eduardo Gallardos 4 meses, Cá-
diz 86, Indigestión; Francisco Hernández, 23 
años. La Covadonga. Tuberculosis; Antonio 
Pérez 14 años. Chaple y Línea. Trauma-




D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A las siete y meaia de la noche del día 
25 <M actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta General 
Ordinaria correspondiente al Primer Timea-
tre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inois» 
Cuarto del Artículo Once, de los Estatutos 
Sociales, fólo tienen voz y voto y derecho 
á c oncurrir á dicho acto los socios inscriptos 
eon tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la ra Me 
del Prado y antes de entrar en Junta pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, donde se tomará pota dol aso-
ciado y se le entregará una- papelta para 
Ja entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora designa-
da á fin de no demorar el comienzo de ia 
Séfún está acordado desde la noche del 
viernes 23 podrán los señores socios quo b> 
deseen, recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
C t̂aqu%n d n ^ r d e l Sr. Presiente co-
mimico por este medio para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana. Abril. 19 de 1309. 
El Secretario. 
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D I A K I O D E L A MARINA—Edleifa á?. la tarde.—Abril 24 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Celebra mañana sus días un grupo 
de damas distinguidas de nuestra so-
ciedad. 
•Entre las señoras: 
Herminia Saladrigas de Montoro, 
la respetable esposa del ilustre doc-
tor Rafael Xontoro. 
Herminia Riquelme viuda de Lac-
kazette. Herminia Gonsé de Alfonso, 
Herminia Navarrete viuda de Ecay, 
Herminia Olivera de Abril, Herminia 
Varona de Cabezas, Herminia Comas 
de Diaz Llanes, Herminia Romaiíá 
de Duyó. 
Y expresamente he dejado para 9%r 
te lugar un aparte, para la distingui-
da dama, señora Herminia Alonso de 
Rivero, amantísima esiposa de nues-
tro querido Director y su adorabilísi-
ma hija "Nena" Rivero una de las 
hadas risueñas de ese dulce hogar. 
Señoritas: 
Herminia Dolz, la encantadora fi-
gurita. 
Herminia Garrido, Herminia Te-
mes y Herminia Planas. 
Para todas envío mil felicidades an-
ticipadas. 
E n las Escuelas Pías se efectuará 
mañana una gran fiesta, para celebrar 
la primera comunión de sus alumnos. 
E l programa que se ha combinado es 
el siguiente: 
Mañana-: 
A las 7. Llegada del señor Obispo 
de la Habana. 
A las T U . Ceremonia de la bendición 
del traje de primera Comunión, privi-
legio que á los alumnos de los Escuelas 
Pías ha concedido la Santa Sede. 
A las 8. Misa de Comunión. L a cele-
brará, el Iltmo. Sr. Obispo, antiguo 
alumno defl Colegio, quien gustoso di-
rigirá la palabra á los niños y les dará 
por vez primera el Pan de los Angeles. 
Terminada la fiesta, los niños que ha-
brán becho la primera Comunión se de-
sayunarán en el Colegio. 
Tarde: 
A las 6% saldrá la procesión que se-
guirá el curso de columbre, esto es: 
Salida de la Iglesia. Máximo Gómez, 
en cuyo extremo doblará por Martí, 
Plaza del Mercado. Pepe Antonio, Má-
ximo G ómez y Colegio. 
« * 
• Este noche en el Nacional se pondrá 
en escena el drama María del Carmen 
de Feliú y Codina. 
Mañana se efectuará el beneficio del 
señor Díaz de Mendoza, con el drama 
ñe Sardou: L a Corte ds loa venenos.. 
En esta obra lucirá la compañía un 
airezzo soberbio. 
E l Centro Catalán ofrecerá mañana 
un gran baile de pensión en sus salones 
de Galiano y Nept.uno. 
La animación que existe es extraor-
dinaria y hace predecir un gran éxito} 
social. 
Es de pendón. 
E l lunes ha de congregarse en el 
Ateneo cuanto de más culto y selecto 
existe en la sociedad habanera. 
E l señor Emilio Agramonte pronun-
ciará su segunda conferencia musical. 
E l tema elegido no puede ser más 
hermoso: La Walkyria del inmortal 
Richard W. Wagner. 
De seguro que esa noche presentarán 
?os salones del Ateneo el a&peeto ani-
mado de las grandes fiestas. 
Un amigo queridísimo, el doctor 
Francisco María Casado, mi inolvidable 
educador, se encuentra ya en pleno pe-
ríodo de conva'lescencia de \a grave en-
fermedad que puso cu peligro su vida. 
Con satisfacción sincera consigno es-
t* nueva muy grata, por la que le 
felicito cariñosamente. 
L a función que se celebrará en el 
teatro Nacional el martes 27. resultará 
digna del fin benéfico que tiene. 
Se. pondrá en escena E l Ladrón, de 
Bemstein. 
Después, el beneficiado maestro se-
ñor José Castro Chañé, con el Orfeón 
que dirige, cantará varios números. 
María Gnierrero cantará la can-
ción Adiós á Mariquíña, letra del inol-
vidable Curros Enríquez y música del 
señor Chañé. 
E l distinguido escritor y poeta señor 
Ramón Armada Teijeiro, recitará una 
poesía de Curros Enríquez. 
Terminará la función con la ejecu-
ción de la Fantasía de Eigoletto que 
por el señor Chañé 
De unas "bodas de oro" simpati-
quísimas. 
E n la noche del día veintitrés de 
Abril de hace cincuenta años, que fué 
Sábado de Gloria, un grupo de fa-
miiiares y amigos daba testimonio de 
la boda que celebraban ante el Cura 
del Sagrario de la Catedral, dos jó-
venes 'estimadísimos, parientes muy 
cercanos: los que hoy son nuestros 
buenos y respetables amigos don Ven* 
tura Trotcha y doña Margarita For-
naguera. 
Cuando, después de la ceremonia, 
los novios tomaron la volanta, ca-
rruaje criollo muy en uso en aquel 
tiempo, para dirigirse al nido de sus 
amores, todos los asistentes al matri-
monio los despidieron con exclama-
ciones de entusiasmo. ¡Era la novia 
tan bella! ¡El novio era taoi g a l á n ! . . . 
Ayer se cumplieron los cincuenta 
años de aquel feliz aconteeiniiento. 
Y "los más dichosos" aquel día 
se sentíaoi dichosos, también, viéndo-
oe rodeados de hijos cariñosos y de 
nietos amífntísimos, y acompañados 
de muchos buenos amigos que habían 
'acudido á felicitar por el envidiable 
'anivei^siario, al matrimonio Trutcha-
Fornagüera, que recibió, además, du-
rante el día. repetidos mensajes de 
cariñoso afecto, procedentes de dis' 
tinguidas familias y de personas muy 
caracterizadas de esta sociedad. 
Por la noche, el "Totel Trotcha" 
estuvo muy visitado. T el bueno de 
don Ventura, satisfecho, regocijado, 
y jovial como nunca, distribuía apre-
tones de mano y recibía -abrazos sin 
cuento, dándole gracias á Dios por 
haberle concedido 'la ventura de ce-
lebrar sus bodas de oro, . . . y sintién-
dose con muchos lalientos para cele-
brar, también, las de diamante. 
A última hora un coro catalán de-
leitó con sus cantos armónicos á la 
numerosa y distinguida concurreneia 
que se encontraba en el "Trotcha." j 
E l D I A R I O se asocia, y yo también, 
á Las manifestaci-ones de que fueron ' 
objeto en el quincuagésimo aniversa-
rio de su matrimonio, los esposos 
Trotcha-Forna güera. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
presentada en el teatro consagrado al 
género chico. 
E l castillo es obrita que sin llegar 
á prodigio, ni mucho menos, resulta 
agradable y entretenida, sin caer en la 
sicalipsis, tán á la orden del día. 
Bien sencillo es su argumento: se tra-
ta de una familia de la clase baja, que 
hereda gran cantidad de dinero á la 
muerte de un tío en Indias. Al verse 
rica, olvida su modesto origen, quiere 
rozarse con personas distinguidas que 
visitan la casa-palacio, coiívertida en 
casillo á gusto de la teñá Ramona. 
L6 citada familia, que es la de Pedro, 
recha/a á la de Francisco, que era la 
única ê su intimidad y se opone á la 
concertada boda de Ramón, hijo de los 
Maquinaria de una fábrica moderna 
de fósforos en donde se hacen la¿ caji-
tas (vista). — L a paloma mensajera 
como fotógrafo. — Tragedia en el Po-
lo Artico. — Algo sobre horticultura. 
—Origen de algunas hortalizas. — 
Efectos del radio en las plantas. — L a 
comida de los animales. — Indicador 
de terremotos. — Consultas é infor-
mes breves. — Lo ideal de los viajes. 
—Las momias y los ladrones. — Modi-
ficación en el método de la vida de la 
mujer turca. — Perros de las regiones 
árticas. — Un buque difícil. — Los 
hombres pequeños de talla poseen más 
cerebro que los grandes. — Los hatos 
de cabras en el Asia menor. — E l ti-
burón como deidad. — Tacecias 
ricos improvisados con Micaela, hija j Sección artística. — Estreno de la 
del modesto fabricante de embutidos. 
E l castillo se llena de vividores que 
van á ver lo que le sacan á la ridicula 
familia de Pedro, y esto dá lugar á es-
cenas muy cómicas. 
Como es lógico suponer, el amor de 
los muchachos triunfa de todas las opo-
siciones, como triunfa al fin el natu-
ral bondadoso y sencillo del señor Pe-
dro, que abraza á su compadre Fran 
"Electra" de Strauss. — Clement. — 
Instrumentos músicos del Paraguay. 
recibidos en las librerías de Luís Ar 
tiaga, San Miguel 3, y San Rafael 
1.2j2, Apartado número 276, Habana. 
E l doctor Centeno, por Pérez 
cisco v le ofrece establecer en el castillo I 0 A'U I 
una gran fábrica de embutidos. £ Abuelo, por ídem 
Con decir que el libro es de don Mi- f1 £udfz . ld«m-
guel Echegaray. dicho está que abunda 1 ; ^ 1 ' ' ; 1 
en chistes y situaciones cómicas de bue-
na ley, que provocaron la saludable ri-
sa del público. 
L a música de E l castillo es de loa 
maestros Nieto y Ortells: tiene núme* 
ros muy bonitos, como el de las p<?/o-
teros y las seguidillas de Micaela, que 
hubieran sido más aplaudidas si llegan 
ú ser mejor cantados. 
Buena fué la ejecución de la obrita, 
en general, sobresaliendo en sus papeles 
la señora Romero, la señorita Ramírez, 
Villarreal y Garrido. 
JARDIN " E L C L A V E L 
Rosas Panl Neyron, Bouqoet de No-
vias, Cestos, Gorbeilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siemnre las mejores. 
A R M A N D Y HJíO. 
Adolfo Castillo ». Teléf. « 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A S A O . 
c 1013 alb 33t 25-Mo 
Las damas elegantes usan corsets 
Plastique, Libellule, Margrueritte, 
Vatentine ó Imperio. 
Unicos importadores: 
L E P R I R I T E R t i P S 
Obispo esq. á Compórtela, 
Telefono 949. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
AMALIA MOLINA 
No nos sorprendió ver anoche, a i la 
segunda tanda, lleno de bote en bote 
este teatro: Amalia Molina es una ar-
tista sugestiva, encantadora, pequeñita 
de cuerpo y con alma muy grande; ti-
na en todos sus movimientos, jamás un 
desplante de mal gusto la ha hecho des-
cender de su alto nivel de bailarina 
decente; y como cántente, nunca un 
couplet pornográfico ha manchado sus 
labios rojos y risueños. 
En la letra de sus canciones palpita 
el fiiina del pueblo andaluz, ardiente y 
apasionada, al par que triste y ¡seria. 
Sus gorjeos, que envidiarían los ruise-
ñores, producen una suave sensackm 
de languidez que culmina en un extre-
mecimiento de entusiasmo. 
Amalia tiene su público, sólo suyo, 
que la admira y la quiere, y ese piíbli-
00 la aelamó anoche y seguirá llenando 
él teatro para volver « aclamarla. 
Afortunada adquisición la que ha 
hecho la empresa de Payret al contra-




Esta, notable artista siciliana—y 
decimos notable, para no gastar los 
calificativos encomiásticos, mientras no 
esté ella aquí para inspirarlos—fué á 
Boston á dar seis funciones y regresar 
luego á New York, donde pondrá la 
Zazá con todo lujo, como despedida. 
The New York Herald envió á Bos-
ton al inteligente crítico Al'lan Dole, 
para que anticipara á los neoyorkinos 
un juicio acerca de la Zazá. 
Ese juicio ha sido un canto entusias-
ta al arte maravilloso de Mimí, que en-
tiende el tipo de Zazá en modo distin-
to á todas las actrices, con más veris-
mo, al estremo de confundirse la fic-
ción teatral con la realidad. 
E l empresario de Mimí Aguglia en 
la Habana, el popular Ensebio Azcue, 
ñas escribe ma.nifestándotios que ÓJlál 
personas que se abonen á las doce úni-
cas funciones que dará la gran trágica, 
se les devolverá el importe total del 
abono si después del debut con la tra-
gedia Malia, de Capuana, no justifica-
ra Mimí la gran fama de que viene 
precedida. 
L a decisión del simpático empresa-
rio es más elocuente que todos los elo-
gios: eso se l'lamaytener completa segu-
ridad en el valer extraordinario de una 
artista. 
L a Loca de la Casa por idem. 
Marianela, por idem. 
L a Fontana de Oro, por idem. 
Memoranda, por idem. 
Si Vd. quiere obsequiar sus amigrs 
br ndeles cerveza T1VOLI, faliricada 
con el meor lúpulo de Bohemia y la 
afamada malta de Alemania. 
G A C E T I L L A 
con ventaja es imprescin-Para comprar 
dible 
Camisones bordados ( is leños) , ¡á 80 cen-
tavos! 
Agua Colonia ^Querlain), á 6 reales! 
Nentuno y San Nicolás. 
A L B I S U 
EL CASTILLO 
•Mucho nos complape que se nos pre-
sente ocasión de celebrar una obra re-
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido el número corres-
pondiente á Abril de la interesante re-
vista semanal "América," que se pu-
blica en castellano en Nueva York, y 
de la cual son agentes en esta los se-
ñores Tarafa y Compañía. 
He aquí el sumario del número ci-
tado : 
Portada. — ha costumbre de rodar 
huevos en el césped de la Casa Blan-
ca. — Las ceremonias de la Pascua d? 
Resurrección. — E l espectáculo más 
sorprendente de la Pascua Florida en 
Jerusalem, (vistas). — E l "Passover" 
de IO.Ñ samaritanos en el Monte Geri-
zim. Palentina (vista.) — L a riqueza 
de Francia. — Estudio de los caracte-
res de la Luna. — E l diamante ma-
yor del mundo. — Himno glorioso á 
la tijera. — j Cuándo comienza la vi-
da? — Los terremotos y sus causas. 
—Falsas alarmas acerca de los volca-
nes. — Granja de avestruces. — Má-
quina que convierte la madera en pa-
lillos (vista). — Fabricación de fósfo-
ros ; sus distintas labores. — Fotogra-
fía de las ondas electromagnéticas. — 
STIDOS 
Warandol, Xansonk, tul y encajes acabailos de recibir. 
Shantang de cenefas, ia tela de moda en Knropa. 
Tul Cleopatra y Organdíes Directorio, 
hncajes y tiras de colores; tules para blusas. 
Todas las úiíimas novedadades para la estación de Verano se han 
recibido en 
; - . ' ; r v n : ni 
m m ESQ. A COIPOSTELA, T E L E F . 949. 
C . 116» lAb. 
Aristocracia.— 
Yo no des-ciendo de A l Raschid, ni admiro 
la torre de marfil del estilita, 
y en mi sangre pausada no palpita 
ni rancio azul ni púrpura de T i r o . 
NI me siento k la sombra, ni deliro 
en pos de un'ideal que no me Incita, 
ni amo i Cayo Petronio, el sibarita, 
ni me orrastra el filósofo estaslro. 
NI voy & seña laros una senda 
romo Cris to-Jesús , el Gallleo, 
ni voy á acompañaros á la ofrenda; 
quiero hundirme una noche en el Loteo, 
presenciar desde un monte la contienda 
y seguir lentamente mi paseo. 
Ear ique Iidpea AtercDn. 
Nacional.— 
E n la función que ofrece esta noche 
la Compañía Dramática que dirigen 
los insignes esposos Guerrero-Mendo-
za, se pondrá en escena ila preciosa co-
media en tres actos de don José Feliú 
Codina, titulada María del Carmen. 
He aquí el reparto de la obra: 
María del Carmen. . . . S r a . Guerrero. 
Cocepción £ Srta . Canelo. 
F u e n í a n t i e a . Sr ta . Martínez 
Pancho. . . . S r . Díaz de Mendoza ( P . ) 
Javier S r . D íaz de Mendoaa (M. ) 
Domingo , . Señor Palanca. 
Don Fulgencio S r . Clrera . 
Pepiyo Sr. Carsi 
Migúelo S r . Díaz 
A n t ó n : S r . Juste 
Roque Señor Guerrero 
Andrés Señor Vargas 
Huérfanas y huertanos 
E l septimino Martín, en los inter-
medios ejecutará lo siguiente: 
" E n Cheminant," Guillet. 
"Sylvia," bailables. Delibes. 
" L a Tosca." selección, Puccini. 
"Kasino," Suite de Valses, Hollean-
der. 
Mañana, última matinée de moda, 
con la comedia de los hermanos Quin-
tero Amores y Amoríos. 
Por la noche gran función extraor-
dinaria á beneficio del distinguido pri-
mer actor señor Fernando Díaz de 
Mendoza, con el estreno del drama en 
cinco actos, de Sardón, L a Corte de los 
Venenos. 
Payret.— 
Y a en crónica aparte hablamos del 
merecido triunfo que alcanzó la genial 
artista Amalia Molina y aquí nos limi-
taremos á anunciar que la linda can-
taora, volverá esta noche á escuchar 
ruidosos aplausos al final de la pri-
mera y segunda tanda, donde trabaja. 
E l Cuarteto Caricato Cubano, que 
con tanto acierto dirige el gracioso 
Raúl del Monte, presentará por pri-
mera vez un entremés de actualidad, 
titulado Los Amnistiados en Campa-
ña, original del periodista señor Puñal 
Acoff. L a obrita está escrita con gra-
cia y ha de gustar. 
DI lunes estrenará el Cuarteto un 
entremés que se titula "Ñongo al Per-
manente. '' 
Han llegado los afamados artistas 
Francis y Francisco. Muy pronto de-
butarán. 
J-UDÍSU.— 
Tres tandas anuncia para hoy. 
V a á primera hora E l Señor Joa-
quín; después, E l Castillo, y á conti-
nuación E l Género Grande. 
Tres éxitos. 
Mañana: gran matinée, dedicada á 
los niños. 
Martí.— 
Cada noche se ve más concurrido 
el popular coliseo de Adot y Argudín. 
Anoche parecía día de moda. 
Los palcos y lunetas estaban ocupa-
dos por familias. 
Las Argentinas fueron ovacionadas 
cuando cantaron los puntos cubanos. 
Tuvieron que repetirlo á petición 
del público. 
Par esta noche se anuncia el estreno 
de seis películas y nuevos cantos por 
las Argentinas. 
E l Caballero Castillo se presentará 
con su notable compañía de muñecos y 
hará pasar un buen rato á la concu-
rrencia. 
E n la matinée de mañana trabaja 
el Caballero Castillo y prepara una 
sorpresa para los niños. 
Actualidades.— 
L a atracción de la noche en el popu-
lar saloncito de Azcue, consiste en la 
reaparición de la Bella Morita que con 
nuevo repertorio y nuevos trabajos de 
gran valor, volverá á ser la niña mi-
mada de Actualidades. 
L a Morita trabajará en segunda y 
cuarta tanda, con distinto programa. 
E l aplaudido duetto Les Chimenti 
y las bailarinas orientales Jati-Indra 
también toman parte en la función de 
esta noche. 
E n segunda tanda se proyectará una 
nueva producción de Pathé titulada 
" L a Huérfaua,,' película de gran sen-
sación. 
E l lunes debut de la notable pare-
ja de dúos cómicos Ettore Petrolini. 
Y muy pronto el succés de la tem-
porada, Rene Debauga, célebre por su 
hermosura y sus bailes. 
Alhambra.— 
L a regocijada zarzuela de Villoch 
E l Triunfo de la Rumba, obra que tie-
ne el privilegio de llenar el teatro ca-
da vez que se representa, va esta no-
che en primera tanda. 
A segunda hora irá la zarzuela Las 
Tres Frailes. E l lunes gran novedad: 
Tres raíles. E l limes gran novedad: 
•estreno de Chelito en el Seborucal, zar-
zuela de Villoch y Ankerman. 
Cantar.— 
Una Avitacon ce arcuHa-. 
Dice un cartel á la puerta. 
Aunque mal escribe, fuma. 
Cigarros de Castañeda. 
las hermanas Pastors y la ovacionad 
Amalia Molina. a 
A las nueve y media: Vistas, pREF5EN 
! tación de las hermanas Pastors y estre' 
tno del entremés titulado Los Amni' 
liados en Campaña, por el Cuartt ' 
Cubano de Raúl del Monto, 0 
A las diez y media: Vistas, presen 
tación de Amalia Molina y el Cuarteto 
Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas, 
A las ocho: E l Señor Joaquín. 
A las nueve: J^í Castillo. 
A líis diez: E l Género Grande. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Ya^ 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del Caballero Castillo. 
A las nueve y media: Vistas y pre, 
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen, 
tación del Caballero Cantillo. 
ACTU ^LIDADES/— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
A las ocho y media: Vistas, rea parí-
ción de la primera bailarina y couple-
tista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Los Chimenti y 
las Jati-Indra. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la Bella Morita y las Jaty. 
Indra. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Funcióiw 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y media: E l Triunfo de 
la Rumba. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas. . 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ r á f i c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios á $ 1 raensnal. 
Bneuos \ ires N. 1- Habana. 
^. 1150 , l A b . 
O O G i M E R A 
Se neceisita una cocinera peninsular en la 
calle «Je Crespo número otí. altos. Precio 3 
centenos; que sepa su obl igación y que sea 
l impia. 5403 lt-2l-3d-25 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Novena función de abono. 
A las ocho y media: la comedia en 
tres actos y en prosa de don José Fe-
liú y Codina, María del Carmen. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado una Fonda 
bien surtida y acreditada, en módico precio, 
no paga alquiler; para precio é informes di-
rigirse de una á cinco ele la tarde al Señor 
Arturo Romero, en Obispo número 2 (altos) 
entrada por Mercaderes. 
C . 1397 lt-24-9d-25 
n i mu mm 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 lAb . 
fanH " 
U U MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
Habana y se toman pedidos para 
embarque directo de las fábricas 
á cualquier puerto de la Isla. 
PIDANSE CATALOSOS. 
No vendemos á particulares. 
T. E. BesosayGa-.Tle. Rey 22. Hataa. 
TINTURA mmu mm 
La meior v más soncill i aálicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C B N T K A L . AÍ lUr y Oarauiu 
C , 1314 16-15Ab. 
F A B S H G A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
Lrá más alta distinción acaba de -otorgar el Jurado á nuestros productos. 
P o l v o s de A r r o z - J a b o n e s - E x t r a c t o s y A g u a s de Tocador . 
J a ^ ó n de S á n d a l o - R o s a — B o n q n e t C o n s t a n c i a y B o u i u e t de R o s a s . 
Esto» jabones tan celebrados por tortas las seftoras y señoritas concurrentes á la Kxposicióa 
Agrícola lurtnstrial, á las cuales obsequiados con muestras rte los místuos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfume á peuar de su módico precio, comoiten dijrnamente 
mente con los más acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las Sederías y rarmacias de la República, 
M A N R I Q U : 94 Y 98. 
C 10SD 
Pídase el T a l c o B o r a t a d o 6 í L a 
.alt 
T E L E F O N O 1645. 
C o n s t a n c i a " . 
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